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E L MOMENTO POLITICO Comunicaciones para que puntualiza-se las partidas extraordinarias del pre-
supuesto que considera indispensables. 
El señor AJas Pumar iño se hab ía mo-
lestado por la referencia del úl t imo 
Consejo, según la cual se le censuró 
por haber acudido a la Comisión de 
Presupuestos para pedir aumentos. 
Por esta causa presentó la dimisión. 
Él ministro de la Gobernación, habló 
, con el señor Alas Pumar iño , haciéndole 
Madrid, 8 . -Cumpl iendo el acuerdo presidida por el numstro^ t n c a ^ ^ era inexact0 ]o áe m oensu, 
del últ imo Consejo de. ministros, el se- de resolver los contratos celebrados . 
ñor AUendesalazar realizó ayer gestio- por el Estado en los semcios de comu- ^ (.xpl¡cac¡onés dejaron sat isf^ 
c í i t^ÉHbñor Alas Pumar iño ; quien peti-» 
Probablemente se prorroga 
rán los Presupuestos. 
.—• — — — — 
L a cuestión de los presupuestos. mentó , constituyendo una Comisión 
0,u nü'la. 
tí la orfe'ai 
do, ^n,al l 





bre se digu 
ral. Desgia' 
tes 
ró Üi dimisión. 
Declaraciones de Flórez. 
El ministro de Marina ha hecho inte-
resantes dcrlaraciones sobre el asunto 
de las pluntillas de la-Armada. 
Ha manifestado que al ampliar el 13 
de septiembre las plantillas por manda 
nes cerca de los jefes de minor ía , para nicaciones mar í t imas con las islas Ka-
rogarles que recomienden a sus amigos leares y Cananas y con Africa 
que no discutan prolijamente la labor Otra real orden da>Abasteciinientos 
económica, con objeto de facili tar su disponiendo que en las importaciones 
aprobación antes del 31 de este mes. de SngO; argentino en buques que sal-
De este modo, se evi tará en las dis- gan este mes de España , continúen los 
elisiones la apl icación de la guillotina, precios que han regido en ios meses ai. 
También les comunicó el señor Alien tenores. 
desalazar e4 acuerdo rotundo del Go- Te * ° ' w ™ r i r v i ; c to de"las Corles, se perjudicó él perso-
bienio dé rechazar todo aumento en los Al acudir esta mariana ios penuai^-
v cree que así cumplió con 
gastos, con objeto de evitar que la la- m al ministerio de Estado se l ipom a ^ f]eher d'n(lo la ^ a c i ó n al país de 
bor del señor Bugallal ,• de reforzar los ron de las noticias ^ ^ s e n d^ho !a sacrificarse en 
ingresos, quede deshecha. mnisteno acerca de la situación obierd ^ ^ ^ 
A todo dictamen de la Comisión de ™ Portugal. , , , . 
Presupuestos que lleve aumento en los Según dichas noticias, la huelga de 
gastos, pond rá el Gobierno voto par t i - metaJúrgicos y electncistas sigue ea 
cular, cercenándolos , y luego resolverá ' ^ ^ l ^ a d o . 
en definitiva 
El Gobieni 
gar con la 
que suponga aumento en los gastos. 
No h2brá un Gobierno 
A pesar de ser ayer 
circuios políticos e s tuv„ . 
animados' La huelga, de los empleados y 
Se hablaba de los futuros aconteci- ^ s del ramo de Comunicaciones sigue 
mientos polít icos y de la vida del ac- e^ estadOi. 
tual Gobierno Facilidades para los presupuestos. 
Seguían. comentándose los trabajos E1 presidente del Consejo se inuestra 
que realizan algunos jefes de grupos muy satisfecho por as lacili(la(les que 
nan dado los jefes de minor ías para la 
reducción de los aumentos en los pre-
supuestos. 
Quien m á s facilidades ha dado ha 
ll 
Del «cro^oountry» del domingo: Grupo de corredores que tomaron parte en la prueba, momento de 
Ahora no da m aprobación al dicta-
men de la ComisiÓti de Presupuestos, , , , | M o r n T U R R A n f í % cuando salió el -Alfonso xin* 
nup nmnpnfa Inc nlanfill-»*; Y *n interesanios periodos expone el en- f UN K t K i U M O M U u barcos de difemues nacioiialUlafti 
1 rúcter de los esuidianU'B. peutes alegres . .-rotados de caiga, como se e i i c | | 
udocks» de los muelles halianeraj 
La descarga del «Alfonso» fu«^ 
fin, al barco de la- misma Conip! 
ionio I,6pe?»~ y, a su vez, el iiWmeiJ 
tos t rasat lánt icos, hubo de. jirof-iaij 
ión para alijar la carpí de] 
de la Trasat lánt ica , "León; 
ontserrat", cuya estadía ya eraj 
puerto. 
uenuio a eswi a i i u c m - ' a , iv»a yiM««*-y« — " ' fc. viaje del «Alfonso» basta Laj 
bieron !ys alquileres, viéndose el Rey pro- cuchillo, penetró en el patio y COUSl^ !{x(, hecho con tíérfipo regular, 
cisado a poner tasadores. tfu\6 llegar hasta el pie del ascensor La entrada a este puerto y ¡¿ 
MU a udii.;. de todas uuites, pttdlepdo "(¡ue COn(|uce a la c á m a r a regia. sobremanera, fué en extremó d i 
ser -profesores los estudiantes aplicados, i p^nt inc ln lp detuvo noniéndole (]o al dur0 leniPoral i-einante. 
>or una elección que hacían sus mismos ^ _ ^ f « " I K A pui En Gijón la violencia del i , , ^ 
o<»n> parteros/. 
preocui 
polít icos, en relación con la rormaciún 
de un Gobierno de las izquiertlas guber 
namentales, con la cooperación de los 
reformistas. 
Esta especie, sin embargo, parece 
_qiie no tiene el-ambiente suficiente pa-
ra que llegue a sar una realidad. 
Los que esto decían se fundaban, ^ 
para ello, en el anuncio de que el señor flos inferiores a diez mi l pesetas 
Dato, cuando pronuncie el discurso de ,E1 " ^ - ^ o de Hacienda no se opone 
que. tanto se viene hablando, recomen- a aumentos justificados, 
da rá la unión de las tres ramas del par ^ " l an^s tadp que tiene el deber de 
tido conservador, esa unión será un ^P^erse a aquellos que puedan gravar 
auc su si tuación es muy difícil. 
Despachando con el Rey. 
Además del presidente, estuvierón 
esta m a ñ a n a en Palacio los ministros 
de Estado y Gracia y Justicia, some-
tiendo a la firma del Rey varios decre-
tos. 
Volvamos a las andadas. 
El subsecretario de Gobernación ha 
itianifestado esta madrugada a los pe-
riodistas que en Logroño se ha acorda-sido el señor Alba. Se llegará a un acuerdo en los aumen 
1 o • T i i • • i 1 O dec arar el "loe Olit» oero míe aun dad con gian exiension \ cuopm tu. .iaios. 
tos de Gracia y Justicia, especialmente T 1 ^ babiando de uno de lo* maestros sabios, 
m lo que afecta a la Judicatura y suel- 0 ! e na liexaao a eieci0- FRAY LUÍs de León, leyendo de él mtere 
—En .Salamanca--i'iade la sefidfltÁ de 
la Vega—hahía h.'.sta iHez y orbo ( ole 
gios, (jue eran cuino otros tantos lustiiu.. 
tos, aparte de los destinados a las 6i'de 
rj.es' militares de SantiMgo, Calatrava^ Al 
lán ta ia . y San Juan. 
Se o, upa inmediatamente de la Lniversi 
acopio de datos.. 
H cañón del fusil al pecho. de tal magnitud. que a las cuatrifj 
DOS policías detuvieron al Pór te la , clrugada de ayer, y suspéndiení 
quien declaró que no era su propósi to carga de la mercancía consignmiij 
agredir a nadie, sino intimidar a la ^ a í t ¡ M ^ V V f 
gente para quel e abriera paso, con ob amarraS( haciéndose a la mar. 
jeto, de poder llegar hasta el Rey y pe- algún percance más serio, por 
(l.irle justicia, ya que todo está trast or- condiciones en que se encuentra di JQ̂Q ío para la estancia en él iliiraniijj r 
tiempo de los buqnes de gran esld 
SINDICATO DE LA INMACULADA 
•'- ~ r ,. ^ 
Notable conferencia, 
ray 
sanies poesías, que son 
aplausos. 
D spwís se ocur.a. de las mujeres, estiu 
diantes, entre ellas, de Beatriz Galindo > 
María Monroy. 
Describe después la Catedral vieja, a la 
Se cree que se trata de un perturba- A las 0ChG de la mañanil lleg6í 
acogidas con do que ya en Otra Ocasión consiguió &o>- a la altura de Cabo Mayor, 
llegar hasta el segundo piso de Pala- práctico. 
CIO, 
El domingo úl t imo dló su anunciada con que titula cuna de la Lniversidad, enume • 
iféncia» en el Sindicato de la Inmaculada rando sus capil hecho, y lina vez que el actual Gobier- ^ * 'ere ia.   b  las y antiguos sepulcro^, 
110 apruebe los presupuestos, de ja rá el 7 momemo es muy interesante. i-.oneepción. la distinguida profesora de la todos in teresant ía imüs (por (-u valor íar 
Po;ier para dar paso a un Gabinete * Kpoca» publica un articulo en Norniai; señori ta Carmen de la vega Moii_ Estico. 
fnprtp f n r m a r t ñ nn r f>*n<¿ trp^: pñmWe ¿1 que dice ffiie el momento político ac- J!'egro. desarrollando el tema «Lo que no por últ imo, babla la conferencianie de la 
á ^ r i / r S « Irií ̂ i ^ S S M « S muy interesante. ^ " : ' r i r" , y ] t Cátedra! nueva, de otras iglesias nntaM,. . 
para, fiar L ima a IOS graves problemas „ . r , • ̂  , . Ln primer lugar se ocupé la conferen • c,omo la del Sa'nti Spiritu y la Clerecía, } 
que hay pendientes. UODierno no pueüe transigir con ¡ante do la guerra europea, demostrando la Casa de las Conchas.' 
También se hablaba de la actitud de 108 aumentos fíue figuran en la mayor que en ella s<')io no han muerto todos ios La confereniüa fué ilustrada con pre-
determinados elementos relaeionada i)ar te de los departamentos. ?randéfi sabios, si no que ni siquiera aca_ ciosas jproyeediones, y )|a /conferenciante 
ueieimiiidUOS eiememos, reiacionaaa oxl^ , A ^ n _ - . _ T _ lió las voces de los que venían hablando m alusivamente aplaudida y felicitada poi 
Joaquíi Lomtiera Camino 
-'i,j>^tfo—Procurador de loa flbunwlet 
Sólo en el de Gracia v Jusucia se au- esde hace años a favor de las artes v de 
nentan 2.249.000 pesetas y hay au^ la¿ ciencias. 
con la discusión de los presupuestos 
pues parece que se hallan dispuestos a 
que subsistan ciertos aumentos en los nien.tos considerables en los de Guerra En preciosos párrafos hace comprender 
n i lUOS ' •M'irlna y Hacienda. a sus numerosas oyentes que aunque las 
Con esto Sin duda están r e l a r i o m - Por lo visto' el lema de la Comisión f a ^ d é s guerras y el derrumbamiento de 
u u u ebiu, M U u u u d , es id i i relaciona- , D ^ O , . « , , « , . 4 ^ ^ ^ ^ „ , K , I , - i os mijienos mas poderosos hayan hecho 
das las visitas que ayer hizo el señor íJe P r f "Pastos es «perdidos por m i l , ^ a c tvukac&n. otfa ha surgido en 
AUendesalazar a algunos jefes de mino P2™1"08.Por cuatro mu quiniefiitos.» seguida, porque el isaber humano es un 
ría de eme les he dado cuenta ^ Gobierno se opondrá a esto, por- destello de la infinita sabidur ía de Dios. 
E n la PrP^iHflnria ' fllie Serfá la bancarrota V desde luego flué 36 m9®* 1 dura siempre y por 
e n id rrea iaenc ia . n r n n n n í l r ^ a lac r ¿ m a r « c n„a - lio todos los sabios van dando sus co-
El subsecretario de la Presidencia, P™!*3™1 a a la f Gamaras que tengan nooiiuieiltos a otFOS ^ o s . 
señor Ganáis , recibió hoy a los perio- f c|,I,enta ,a transcendencia política 
distas a la hora de GbstumDre. M 
Los manifestó que el señor Allende- . . Nuev^ í a s e ' 
salazar había estado en Palacio despa , La ^ b a c i o n de los presupuestos 
chaudo con el Rev, sin poner a su fir- e? uíla nue,va fase-
ma decreto alguno. Temerosa la Comisión de que se i m -
fu'é afusiva ente aplauduia  reucnaaa p r 
las distinguidas Mamas ¡qué inspiran la 
piadosa obra del Sindicato. 
E N T R E CARGADORES 
Uno mata a otro de una 
puñalada. 
Madrid, 8.—En la plaza de los Mos-
EL BANCO DE ESPAÑA 
Junta general de 
accionistas. 
Madrid, 8.—Ayer se reunió la Junta ge-
neral de Accionistas del Banco de España. 
Quedaron aprobadas la Memoria jy ̂ a 
proposición del Consejo do (iobierno. 
Se discutieron otras proposiciones de los 
.\ccionistas, ,'enttre ellas [la donversión lein 
obligaciones de los bonos emitido^ y la re-
baja del Interés en las operaciones verifi-
cadas por los accionistas. 
La últ ima fué rechazada y la primera 
aplazada. 
Este, pretendió salir en ni L« 
hubo de desistir de sus bueiio$ 
al llegar a la boca del piürió,; 
íuer.te oleaje puso en peligre del 
var ías veces la embarcación en 
El t rasat lánt ico estuvo capeandoj 
• poral a la altura de cabo May«| 
Quintres, decidiéndose, por fin, 
a las tres y media de la tarde,d 
de un despacho radÍótelegr;iflco;(| 
so la Casa, manifestándole quei 
salir el práct ico, a atravesar lal 
dirección al puerto. 
Así lo hizo y poco después-
que el práctico don Joaquín DiaJj 
condujo al muelle de airaque. 
El «Alfonso XIII» peni aneceríj 





Madrid, 8.—El Rey ha 
Añadió que el jefe del Gobierno lee- planten los aumentos solicitados, ^ i W * * ^ ^ v ** careliano j 
í l u f l ñ m n pn ni QpnnHn ni .vnrv.-ontn ,ia cree es su deber dar una nota aclara-. . án suá cosiuml.res y su idioma. 
Dice la señori ta Montenegro que asi co • 
la ciudad sabia. 
ra mañ ina en el Senado el provecto de , 
lev relativo a la construcción de la i0ria qil1e ha^a sab?r a a .0Pinión e ^ 
Casa de Velázquez en terrenos de la ?on aumentos solicitados por el ,no ei otro día pasado habió de Toledo. 
Monc'oa •' " Gobierno y Cuáles los reconocidos CO- en esta conferencia hab la rá de Salam-mca. 
Luego'dijo el señor Canals que en la ^ n e c e s a r i o s P 0 1 ' ^ Comisión. 
P.residencia se ha recibido un telegra- ^ P ^ S f ^ ,os Presupuestos? 
ma firmado por los per iódicos de Meli- . EI jefe del tropezara con 
lia y por las C á m a r a s de Comercio, de f ' ^ o s inconvenientes para aprobar-
la Propiedad Urbana y f r i c ó l a , pro- !os P^upuestos, y se propone pedir, 
testando de la pretensión del señor Zu una P r o r r o ^ que pudiera ser de un 
lueta, quien ha pedido en el Congreso, "ies' P€ro P ^ el r m } m o de las ges-
respecto a que aquel Ayuntamiento de- tl0ne1s ^ Ueva palizadas es posible 
penda administrativa V polí t icamente ^ la prorroga sea de tres meses, co^ 
de Málaga y Almería. ' menzando, por tanto, el ano ecónomo 
Anade que en tiempos de guerras y tur . t cargador de pescado, llama V.n la reunión de hoy se discutió la crea hnv una a m n I H anrl ipnriq 
büaanclas se abandonan los estudms por ^ ^ Fernández hablaba COU va- ción del de compr íuvema de valores y tam 1 ° , ^ " " n? ? S 
muehos; pero los que quieren estudiar uo M d n u f i r e i I M I I U C / m u aumua i . u u bié ^ Ia^a(ia ' rando entre los que visit?<0il 
acuden a centros fuera de su patria, como riOS amigos. rueroí) reelegidos 'los consejeros a quie- ^a el capi tán general de Mf 
áeen ios estudiantes nortugueses que cur • - o t ro cargador, llamado Manuel Gar- nes comiSp0ndía cesar. ral Aguilera v los generales 
3an sus carreras en Salamanca. cia UajTló al Fernández uparte y Sin ^ ^ 
Z r T L ^ 7 ^ ™ á ^ que mediara palabra le asestó una tre- JUNTA D E SUBSISTENCIAS 
tenderse y boy ios' portugueses enseña- menda puña l ada , en el pectro, que le dejó moribundo. 
El agresor fué detenido. 
Se trata de un individuo de anteces 
dentes alcohólicos. 
La carne baja de precio. 
señores Aranaz y Cascajar^ 
También cumplimentaron 
ministro de Abastecimien^ 
ño ra . 
DOS INCENDIOS 
El diario oficial. 
Entre las disposiciones que publica 
hoy la «Gaceta» figuran las siguientes: 
co el primero de ju l io . 
El señor AUendesalazar ha consulta- nio de construcción: 
E L CONFLICTO D E L RAMO D E C Q N S T R U C C ON 
Lo que dicen los patronos. 
Ayer le fué remitida al presidente de la Asociación de Arquitectos de 
Santander la siguiente carta, firmada por el presidente de la Patronal del r a - fa'das, 2,70 pesetas kdo; agu jás , 3,10;, ciaimente a ios del cabo del p< 
En el día ayer se reunió la Junta 
provincial de Subsistencias y tomando ,. 
en consideración la baja del ganado U n a f á b r i c a 0 6 $ 
acordó fijar para esta capital la s i -
guiente tasa de precios para la venta 
al público:, 
CARNE DE VACA.—Pechos y faldas, 
2,C0 pesetas k i lo ; cojas y agujas, 2,80; 
carne con hueso, 3,30; carne sin hue-
so y lomo, 4,40; solomillo, 5,60. 
':ARNE DE TERNERA.—Pechos y 
ches, destruí̂  
La Ouardía, cfivftl de ^liani;'¡a 
que a las 19 de la noche del d | 
rriente se declaró un violento 
una fabrica de escal eches, 
propiedad de. don Aurelianp 
A las dos de la madrugada,, 
do la opinión de algunos jefes de mino 
Una real orden del ministerio de Fo- ^ ' l * m n0 ha m cónsul-
Por esta causa no se na celebrado 
hoy Consejo de ministros. 
Los presupuestos en la Comisión. 
cejas sin hueso, 4,50; ternera sin Jiue- vasio Rodríguez, y del vecina 
SO, 6,50; lomos, 6; planas, 7. Gorordo. que con riesgo Señor presidente de la Asociación de Arquitectos de Santander. 
Muy señor nuestro; Correspondemos a su atenta de 6 del corriente y de- Se acordó también recomendar al í^1'0" derrumbaron ^ m 
bemos manifestarle nuestra extrañeza al ver en ella interpretada nuestra ac- público exija los precios fijados, lo otro lo '̂aa V n t i p i r E ' de«» 
t i tud 
eion 
traventores de estas disposiciones. 
E l . N I Ñ O 
Joaquín Puente Lamia 
W ó al cielo en el día de ayer 
A LOS 13 MKSKS DE EDAD 
-us padres don Juan Puente 
losa tlpña María Luisa iiítnda 
EiiiT-i; su herm no Juan Luíí^; 
diueloá mat- r IDS Ion Joa um 
i.-MI a y dod i .luana E ' i r ic i ; íes, 
p Uñiré y (l m is ua i -nt 
I'Ü A \ M s is kútíki i I S SÍ.-Í-
tan a la condu-c ió . <l ca<hiver, 
que t end rá luirar hoy, a las tr»»s 
(le 'a tarde, es e la casa niortuo 
ría, paso de CauHlojas, n ú m e r o 
ll», 1 sitio de costumbre; favor 
por el q u - q odarán agradecid-s. 
^antau er, 9 de marzo d i 1 2i). 
gmeraria de Ceferiao San Martín. 
TRASATLANTICOS ESPAÑOLES 
de Gijón. 
A las cuatro de la tarde de ayer y proce-
l a Comisión de Presupuestos del siguiente: 
Congreso ha examinado hoy el de Fo- Primero. En la ú l t ima reunión a que fupnos convocados por esa Aso-
mento. elación, y a la que asist ió la Comisión obrera, nuestra representación hubo 
Él señor Pedregal planteó una cues- de proponer, si bien fuera con carác te r particular, por no csiar automaidos p i « A l í n n c o Y I H " 
tión previa, referente a la redacción de para otra cosa, no sólo aceptar el fallo que por la Asociación de su muy dig- C I M I T O n S O A H I rompe 
una nota que contenga los aumentos- na presideftcia pudiera dictarse, sino garantizar el cumplimiento del mismo | g g a r n d P P d S G H el D U G P t n 
establecidos-por la Comisión y los pe- por parte de la Patronal, depositando en ustedes previamente una cantidad ^ l i , H u c " l u 
didos por e! Gobierno. • en metál ico, o forma aná loga , a responder de dicho Giimplin^ento. 
Se mostraron conformes con está Segundo. Que como justa correspondencia a nuestra ga ran t í a , solici-
idea los repp?sQntantes de las minor ías t ábamos del Comité de huelga que se reintegraran los obreros al trabajo an-
ciervista y maurista. 
Este úl t imo propuso nue se pul 
ra dicha nota, pero como Tía recia 
I- esta solución era muy violenta se acor- proposición fué rechazada por el mencionado Comité. manda el intrépido e uus í rádo capitán dna 
dó que el presidente, se-or OMó-ez , Ltí expuesto entendemos que justifica cumplidamente nuestra actitud, y ^^ rbu íme aueConduce nar-
al apovar el voto particular al p resó - 'fne r i lo no puede estimarse en ningún caso como desconfianza en la Asociación tQ u - ' e n ^ ^ cantidad dod t o n e S a s ^ d é 
pues'o fie Gracia y Justicia, haga esa de Arquitectos, sino muy al contrario, ya ' í jue lo que perseguían nuestros re- azúcar, desembarcó en el Muelle de Maura, 
ac la rac ión . prese'ntantes no era otra cosa que g a r a n t í a s de cumplimiento del fallo que ai que fué atracado, cerca de 200 pasajeros. 
Desnués estudió la Comisión el presu pudiera d«ctarse, en caso de que su proposición fuera aprobada por la junta ^ f W ^ i l . 8 ! ^ 0 ! -a f -^'"'Í0 Pres1,,ll^, 
p i r s to d^ Fomento. general, extremo a qaie no se llegó, no obstante haberla visto con agrado, S a l dón Luis K ^ U ^ a X i ^ U 
Acordó aceptar la real orden d«l m i - siendo acuerdo, fundándose en lo que consignado queda, no sostenerla y man- amabiydad en 61 ic^racterístfloa, nos dio 
nistro sobre aumento de !a consigna- tener ín tegramente el acuerdo de 18 de febrero, como en nuestra anterior i n - cuenta de que' el «Aijíonsój. hahia salido 
ción para el personal subalterno. d icábamos a usted. de,1 V l l e r f ^ la u*1*™ co" ««ete día* de 
Alas Pumariño había dimitido. Como siempre nos reiteramos de usted muy atentos s s., q. e. s. m . . A.so- J ^ o ^ 
i Los señores Rico y marqués de la , ciacion Patronal del Ramo de Construcción, E l presidente. d0 ío» mueueg en aqueUa población. 
Frontera han visitado al director de' 8 de marzo de 1920.» I -a* « «^«íido pcieirt« h«bí« fond««4o»1 
E} día dos del corriente m 
incendio en el monte de a 
do «Castalojos», térríiinj 
propagíindose p otro 11101 
vecino de Suesa, don ^ ' " " ^ i 
biándose quemado do< ! ! f 
bajo y 200 robles en el nrim^'J 
de monte bajo v líO r , | l , l e ^ 
calculándose, eñ total, Us M 
mfl pesetas. 
Han sido detenidos corno P 
res dos vecinos dé CarriaZ0 
ANTONIO Mtí 
CIRUGIA G E N ^ 
Rspeclallst« pn Paríoq 
la Mujer, Via» f1", 
Or multa ole diez a una V^'t 
«MOR o » v s n * i «MTW 
Ricardo Rniz ̂  
i c la Faouitad de Madl""1̂  
Consulta do diez a un& ^. 
Ha trasladado su cllnic» * 
ALAMEDA PRIMIRAi * 
fílneo tant 
8? la tarde 
fcé Oij. 
p t lvos , eq 
;a ^inpnils 
íi/n ,a fa 
t**1* ''Han,,. 
| ^ Para den 
2?5I y 
*0]W*. de vr 
Un «'leal. qv 
I ' " Uparía; 






e,,f> se hat 
a ü e m . 
S remo der 
f i l ó s e -
Que hl Ul 
Propia. 
v v ' -<wv 
D E P O R T E S 
Qampeonato de Santander 
de "cross-country". 
4 ' SPORTING" 5 - " R A C I N G " 0 
E L «CROSS 
, fortuna hu oinpezado la, F. A. 
"¿a i i i zac ión <íe sus pruebas. Todo 
U- ^ i , " estudiado con car iño el recorri • 
ptWl °'tallo el" servicio de jueces conn, 
do. 10 :' tia visto, gracias a la bondad de 
ni"11"."; Ós Agüero, que movilizó a los ex-
do» To";g v un «surtido» de premios ex -
p)oraoore ^ j ^ a que el tiempo, factor 
" t t o n t í s i " ' 0 en todo íest ival a l aire l i _ 
iré- se 
"d"i'glUlra presidir la ca f í e r a inaugu -
h^fiiiraeiHdainente no íue asi y los luer 
«!• «¡ifuaseu: lucieron nnraer.se al público 
lé? P-f" ** t,1 recorrido en condiciones wu 
y '•LL'JA Î Í,.,, puede afirmarse que ha sido 
le5. 11 ...„ dura de inanias se ban ce-
es el caaiino del domingo el que ta ¡id -
Món les pide que sigan. 
ÉSta exije voluntad, y nosotros nos can-
samos de pedirla igualmente; tela qi iere 
nuo su club favorito, cuando tenga enfrena 
te un adversario poderoso, que empieza la 
Píl^a \ enciendo, no se desconcierte n i des-
anime, sino que muestre su codicia y pon-
gá emporiu en contrarrestar el empuje con-
i rar io ; nuestra aficiOn, repetimos, quiere 
que se la reápete y se la proporcionen ale-
gr ías , que siempre s.ofi triunfos, y ellos, los 
racingulstas, se aferran en hacer lo con-
trario, con alguna frecuencia. 
A nuestro juicio, los dos sendera traza-
dos son inconfundibles y cada cual puede 
. Las Cusas ed^tpi'as apenas bacey. esta 
cia^s d» pelíoüla.;% debíiio, Ividu. a quy 
vóttcr.-i. rnay^roc Xxtom&pa 0on c-i" mátísíÍAÍ. 
a-.- largo inetat.ju y do, pcicCi c-uv. ÍJUÉ Bé 
•^b'iu-vte1 u.e •unt»¿ v'-^ttas > sftú'i * urfí&icci 
OM*. p í t e l o de lo que reaimentf meif i i -u, 
pues ocurre lo que ayer, que afinque ge 6s¿ 
peraba de tires Casas distintas, no llego 
nada. Ante esto, la Empresa no encontró 
mas solución que empezar el programa 
con una. pélfcuíá del natural, que ya se ha • 
' bia proyectado el domingo, para seguir 
lutfgo con el estreno de una coiucdia, eq 
cuatro paites 'que es la única qfue se ^a-
bía anunqado.i: pero corno parte del p ú -
blico protestó y no hab í a otra película pa-
ra si isi i iuir laüquí se r. 'pftia. JIO liiibo otra 
solución que devolver el dinero a todo & 
que lo solicitó. 
Con estas aclaraciones desea la i'.inprc 
sa convencer al público cte que nq ?stft en 
su mano remediar estas contingencias, y 
en lo sucesivo, en su deseo dé que no ><• 
repium. anunciara siempre aquellos dias 
que, cunt ía su voluntad, no pueda estrenar 
película cómica 0 del natural. 
iVjRlvy=RO MULTADO 




tacto y que coxiccla ; i l Chino por tía-
: beríe s o c o r r o varias -vecos " ^ 
I DÉ&pué.ó d ^ i ^ m i w v iv-ar^ m i ¡ á < ¿ L a construcción del Asilo 
sus prinieras tleelamciones. I N O ü l u r n ü . 
Auto de proessamíento. ¡ 
' El juez ha dictado áuto de procesa- Cuando se entrevistaron anoche [QS 
Valencia, 8.—El gobernador civi l ha miento contra José Lluch, acusado de periodistas con el gobernador civi l les 
impuesto una inulta a un armero por }iabe,r inferido lesiones ^1 panadero di jo éste efue por la tarde había celebra 
vender clandejrfinamcnto 300 pistolas Juan Vila, que le cansaron la nmertp. do sesión la" Junta de Caridad. 3espa-
a u t o m á t i c a s . ^ v Un petardo. 
i ^ i Ay(M. []r/0 explosión LUÍ lu-tanlo cu la 
Junta de Obras delfábrica "1 
puerto. 
sin. que ocnn ieran desgracias. 
Otra vista. 
cliaudo (lifcn'.nít's asnillos de Inimite. 
Tainbiérj se (raid de la. coiislrueoifdi. 
éií plazo Breve, del proyec taáo Asilo 
nocturno, conciidiciulo.se un voto de 
confianza para d io al arquitf'cto muni-
Las sesiones de quintas. 
' orera i"116 
la 1 en sa iuanüer . ¡Si e.sio nos valió seguir el que rnejor le plazca, aunque nos 
]el)r<u-u c • 
par 
üenta de la liermosa voluiitaü 
SPP„ nuestros «crossmen»-, en canniio 
^ uuo imestros cálculos sonre la lecau-
lll'1!al (inc •los ddueiativos j o d i a n liaDe-
á S i d o <-)ua vez serán mus alurtunauos 
• újaJa sea 1,1 a u l l l l l l t = 0 veniuerü- y vamos 
''''fnluaKn'parte. en (día V corredores de 
• -tí inscriptos, que animosos salieron de 
W Campos con dilección a i ' iqmo, lorman 
B u n vistoso pelotón, en el que se coulun -
Ü-on ios colores ue los (.lui s Siempre Aüe_ 
Oiniiiastica, ue Cueto y Union Mon 
. .sa que aspnaoan a la ciasmcación 
«m'laí' Los i,orrela\eyuenscs y los lies sol-
iaciô  oci Uegmiienio ue Valencia inarclian 
¡Lnfiién poseíaos ue emusjasmo. Al re-
K o ' d e i'Kiaio, ya el pelotón l i a quedado 
glsJieclio, marcliando en caneza Calóos, 
liMalíaiio, tiomez y Precíanos , siguienuo 
Miéeo v'Di,'g0» Boiado, Karanuoii, Aurora, 
de Cerca «id lavaaero próximo a las cu-
sas de la Candara, empiezan a retirarse 
Ma menos decidíaos o aiemorizados por la 
l pemil en te eníangada que ies separa ded 
•Uta. Kl luieso ue la prueba se saJva por 
[Í9 corredores, algunos ue los cuales, y en i 
Uo ellos (.alaos, suiren camas, que apro-
vcilian, alternauvamente, los luciiauures. 
despegarse, comez, Preciado y Cal 
[dos son los mas deciuidos. La bajada de la 
calleja de Arna es on uuelo a muerte en-
tre Oaluos y Cómez, que llevan sobre lot 
contrarios una ventaja ue 25 metros. Ya su 
[hiendo las casas del Larrio de Camino Co 
mez deja escapar a Calaos, que seguro üei 
iriuulo, a nuesu-o juicio, no üace ei ulltmc 
esiuerzo. Asi le vamos (coutemplaiiaü en 
la última lase de la carrera, tona ella eu 
plena cairetera, basta pisar l a uieta, con 
i una mareba reposada. 
He aquí estuuiauo al vencedor, al cam 
Ipeón de Santander, que puede a ú n superai 
la estupenda «marca» que ayer alcanzó. 
Gómez, Diego y Diego, Bolado y SalcL. 
ines, con su buenisirua actuación, uieron e. 
triunfo social a la Unión Montañesa; Pre-
[ciados, el torrelaveguense, bizo una carre-
ra primorosa, especialmente en ei campe 
¡ traviesa; ms compañeros desaldrtunaaos, 
iMaiiailo corrió laito de entrenamiento, o 
al menos asi nos- pareció al observar si. 
paso, latigado, por la calle del Sol; el «Bei. 
jenun» en la prueba, José Vaile,. admirabK 
ciá6,tura, que tuvo el valor heróico de ter 
I minarla como un «as». Los soldados, des-
j graciados,» íueron los mas castigaaos en 
catidas. Kl Siempre Adúlame presentó un 
[equipo numeroso, pero desconoceaor de lu 
[táctica empleada en estas carreras. No dei 
[tiiayií nadie por liaber tenido que retiráis» 
0 quedar en los últ imos puestos. Entrénei. 
se para el domingo, que quizá entre tantc 
premio, alguno sea jiara ellos. 
Eldíoraliuena a los vencedores y orga-
[ffizadores, por el éxito deportivo alcanza 
Ido. 
La elasifleación oficial es la siguiente: 
1. —Canipeón de Santander, José M. CaL 
[dos, «Gininástica de Cueto», empleó en e. 
précorrido; 27 minutos, 52 segundos. 
2. —Manuel Cómez, i-Unión Montañesa». 
6 minutos, 14 segundos, 1/5. 
3. —José Diego y Diego, «Unión Montañe 
[sá": 28 minutos, 49 segundos. 
4— Juan Preciados, «Gimnástica de To-
Ptelávega»: 29 minutos, 14 segundos. 
5— Ramón Maliáño, Gimnást ica de Cue 
'to»: 20 minutos, 29 segundos. 
fe—Pablo Bolado, «Unión 'Montañesa». 
i29 minutos, 29 segundos, 2/5. 
7.—Victor iSaloines. «Unión iMontaílcsa». 
¡29 m. 36 s. 
^—Honorio Saro, Unión Montañesa». -
[9- Angel Aurora, «Siempre Adelante».—10, 
Ifrancisco Barandón, «Siempre Adelante».— 
.Angel García, «Unión Montañesa».—12, 
Amonio Balaguer, «Siempre Adelante».—13 
Manuel Gutiérrez, «Gimnástica de Tórre la-
vega..—14. José Santa Cruz, «Siempre Ade 
lame».—15. Luciano Sainz, «Gimnástica d i 
Cueto..—16. Fcancisco López, del Regimiei 
lo de Valencia.—17. Bernabé García Barrm 
Ppi del Regimiento de Valencia—Ib. Jos* 
;Vallií, «Gimnástica de Cuelo» y Manuel Frt 
¡ae del Regimiento de Valencia. 
La clasificación social dió el siguiente r't 
sultado: 
«Gimnástica de Cuelo». 1—5—1S-18. To_ 
tfll. 39 untos. 
"Unión Montañesa», ^-3-6—7. Total, ÍE 
Puntos 
^Siempre Adelante» ( ) _ i o _ i 2 — l i . Total. 
40 püritos 
EL PAP TlDi 
wnco tantos a cero fueron los márcadof-
Jn la tarde del domingo por el Real Sporl 
"P. de Gijón en la lucha que sostuvo coi 
' Hacinp. Usto. hablando en términos de 
l'ortivos, equivale a una espantosa derre-
g facinpuista, cuya causa principa! esfri 
nipen la fal,a f'e'pundonor de sus «equi-
tan"; So P,,odf' tpner una tí-rde mala, fa-
.'Uja de ia desgracia o del valer del en 
1 fat. '-f|U0 mAs sefrruro 0 '"esistente denba 
»'c&i CUa,Unfí planes so pongan en prá(Hi-
ner a dprro,arle; PPÍ'O ló que no debe te 
Q.. ^ y mocho menos demostrarse hastf 
solm .Vear' los cipK0s. es la carencia ab-
¿n i ? , vok,udad, la apat ía por'defendei 
en p ' ' " '^ como sc juega al fútbol 
Ponr 'in!l' Ps el <5e "u^sira patria chica 
¿ vn 10S en un 10110 l'a''0, sin a!l,H'',;u 
hetnl' 11,11 a t,,,p nü se nos lilcle ,If• V;,t in 
conp?' einitiendo nuestros: vocablo.-
íieMh 1'ai'a (lno 80 n0s ^ i ^ n d a bien 
o "onariauios esto «desastre» si el equi-
Mfepnmanés fufse un club novel, o va m, 
P . . . ano' ^'úTlido a fuerza de palizas y 
ofrefi aconsejar íamos al equivocado, (pie 
inairi ic por ; C L dél domingo údtlmo,' qt^e 
varu- la dirección y (orne un tercero, que 
conduce rá jndamente a casa. F.n esta pc-
drernos Pacer nuestra santa voluntad; en 
un campo de íutbol, la educación snoniva 
nos obliga a cumplir sagrados deberes, que 
debe conocer lodo aquel que le pise. 
• • * 
Córt'tFásta con cuanto dejamos expuesto 
al hablar de la labor del Racirig la efectúa -
da por las huestes que capitanea Fernando 
Villaverde. No pudo ser más acertada ni 
eomplefa y creemos, flrrnemente, advir 
tiendo que para nada tenemos en cuenta 
el resultado del -.match" y si la calidad dt 
juego puesto en práci i ra . que ha sido la 
mejor actuación que en la presente tem-
porada han hecho los equipos íorasteros 
que nos ban visitado. 
De aquel Sporting y del desemuate con 
yfgtí al de hoy, se nóta una diferencia no--
Lahle. La flexibilidad en sus l íneas , la r a -
pidez en los avances y la variedad' de pa 
sea que nos presentaron, no sabiendo t u á i 
admirar más si los cambiados a las alas 




algún disgustó serio en el campeonato de 
España, sobre todo si juegan con la codi -
ia y acierto del domingo, con la misma 
tranquilidad y justeza al pasar, y es muy 
difícil que vuelvan a ganar al Raelng por 
tanta diferencia de goals, en igualdad de 
condiciones a las del domingo. 
No precisamos íhacer un juicio i n d i v i -
dual, pues de sobra le conocen nuestros 
ectores, por haberle hecho en partidos an-
teriores. Todos están más en juego. Meana, 
completísimo como medio centro. Iiecho 
un coloso, como igualmente Villaverde. 
¡iguo .capitán, que. da ejemplo al mandar, 
llevando los avances con un vigor y ente 
^eza que para sí quisieran ios racinguls 
as, y que e.s'tá compenetiHdi.- imo con Ar-
fueileá: Esté, Hiera, Trapote. en fin, iodos 
•n muy buena «forma» . 
Raomn/ido c,e su inutilidad; mas siendo el 
btero un 'mc*n que el úliirno día do fí 
hasla o', Í!'"'' colosalmenie en San Mamés 
caixin, f^^r a Prolongar un partido en 
pgUinn i'1*3 si'Mnl"'' f1"'' considerado come 
las cr- r poca mou,a, v a l día siguiente 
Nncible f8 flePortivas "in consagran, cól-
mencin ^og'os. no ¡indemos tener ele 
6ú*a8-nn a S11S elernf!Utos- Todag IRS rer 
y ae s" aeiufioíón nos pareen nocas 
'üs Imncn quo pá'rttflpar d le el 
asta el guárdamela, sal • 
nte Santiuste y Tonv, 
y muv7aron aceptablemente. Los demás, 
| ^ a ¿ o s rCl0lri'enle Tori''¿*' que quiso en 
Masivo''->,n. novÍ3lmo pvcceiV.mienio deu 
ta iw. ' - nnsls'ente en bombardear la me 
que no 
Jr¿ brecha h? 
^ nnicame te 
.luiTiaiiuiuua pul ta c e i u i o , nenoian l o n u i u i no reviste graveua 
un progreso rapidís imo, ton veloz ecu ahora SU dolencia, la disti 
ecidulos v seguros son sus deljinteros i i „ • • „ 
m r. KS muy posible que este año dé sa ele nuestra querido anuí 
Ayer celebró sesión suhsidiuria. asiatien 
do nada más que el presidente don Modes-
to l ' iñeiro y el vocal don Angel Jado. 
Fui' aprobada el neta de la sesión ante -
rior. 
Es aprobada también aína proposición de 
iá Comisión directiva I v l -Montepío en el 
sentido de que se adipífme al actual ar t ícu 
lo IT. del Heglame-lno de la Asociación, que 
— I "Ol gobierno f adininis t ración estai.ín bajo 
Kl domingo ^menzaron y continua- * l« 
ron ayer ; en el salón de sesiones del (,fí, •>ííad.l la, iñfénia; compm.-s;o de su 
Ayuntamiento las. operaciones de talla, presidente y dee^rfesidente, ingéiii^ra-dj 
reconocimiento y clasificación de los rector, ¿tos focales nombrados cada 'dos 
mOZCS que han sido sorteados en el P^^Ja Junta y el secretar.u contadnm, 
" r r r ? * . 4UC J'"1' •- con un párrafo que diga: -y de dos asocia.• 
reemplazo del ano actual. lh>s ,uiluhr.iún* muain.emr .-ada dos aftps». 
Al acto asistieron'Casi todos lOS COn- se aprueban igtialméntp los acuerdos do 
ceiales, que turnaron en la presidencia ia eomísióp ajecutiva. 
^e dió lectura de un informe del sefrpr, 
in.üénieri- ' l i iecu .•, favorable^ para que se 
pernífis ••n insia'a(:i('ii da. un taller en te 
yrefl'os de la Juina, a ¡íóri 'fdrñ'ás \bascal. 
Otro ..para que construya un cargadero 
a la Sociedad F.leclro Metalúrgica del As-
lUlero. 
Otro autorizando a la F.leetra de VieSgp 
vez a aquellos mozos que no se hayan p;il.a u¡uvn. , ^ ljtI.(,P dl. .IL.iri [H a($ 
Vsiillero. 
Se-* ajuueba el informe de la Diiccciim 
lacullaliva, para adquirii un camión áiltb 
ííióyil de cinco loiiehulas y un cilindre apu 
sonador automóvil. I 
El sefior director presentó los plunoi «tel 
ediílcáu qtie se proyecta fiara muelle de 
.pasajeros en el muelle Dehesa. 
Se designa al vocal don Amonio VaBiüa 
liara que représenle a l a Junta en (d éoj?. 
surt ió para el Depósito francu. 
El sefior presidente manifiesta que ha sa 
hido qut en los nuevos presjlpUéSíOs del 
Estado se duplica la cantidad cotfsignada 
para subvem idiies a las Juntas Óe obras 
del I'iierto v epié se ha dirigido a ¡os re-
presentantes" en Cortes, para que a San-j 
lander se la aumente el doble de la sub-
\;enpión que hoy - permite y que n - basta 
a cubrir las necesidades de la misma. 
Añade que el a-sunto es de - r a u d í s i m a 
importancia y c.-pera que míe-tros repre-
seniautes pondrán en esté asunm. gran i n -
ter.éiS.. 
Y se levanta la sesión. 
^ E n i a Audiencia se ha visto tninhién c i f ^ l , <le cuya cuenta, a) parecer, que 
a ctuisa contra doce individuos qiie lidráii las (;bras. 
¿nué presupuesto ha ^ido acept í i -
del mismo, y el cap i tán general de la 
región estuvo representado por el dis-
tinguido oficial del-regimienlo infante 
r í a de Valencia, don Rafael Victoria. . 
Hoy con t inuarán las operaciones y a 
primera hora se l lamará por últ ima 
presentado los d ías anteriores.. 
; 
Ecos de sociedad. 
El partido es fácil comprender que résuJ 
ó de un dominio absoluto por parte de los 
-djonese's, que fué jugado noblemente, con 
tñ terreno pesadís imo y »amenizadon por 
fuertes aguaceros. 
De los clnco'tantos logrados por el Spor_ 
ing, tres fueron imparables v dos imper- . 
ionabies para un Luis Aivarez. No hubo l i r a d o del Consejo de Ksta:lo el jqvei 
Enfermos. 
Se encuentra en cama, aunque por 
fortuna no reviste gravedad alguna por 
nguída es^o -
amigo el segunde» 
oficial del «(Alfonso XIII», don lu i s 
Fernández . 
Nos alegraremos mucho del pronto \ 
total restablecimiento de la paciente. 
Viaje-. 
Procedentes de Madrid han llegado 
a esta población, hospedándose en el 
Hotel Real, don Venancio del Orbe y 
su respetable esposa. 
— Salió fiara la corte nuestro queri-
do amigo don ."fuan Pombo.- . 
Tambión marchó ayer a Madrid 
don Manuel Corcho, y vino de esta ca-
pital don Francisco de la Torre. 
—Después de pasar unos días en es-
ta ciudad ha salido para la Tonv de 
Proaño . desde donde cont inuará viaje 
a Madrid, el joven ingeniero agrónomo 
don Valentín Martín fie los Ríos. 
Oposiciones. 
la C$ÍJ 
componían la .Inula directiva de la So-
ciedad del arte textil de Maullen, que 
imprimieron una hoja sediciosa y la 
repartieron en Barcelona. 
Después de la prueba, el fiscal retiro 
la. acusación. 
Inoandic criminal. 
Un incendio ha destrnídu una fábri-
ca de tejidos insialada en la. calle de 
Feliu Codina. 
Las pérd idas son de consideración. 
Se ha comprobado que el incemlio 
ha sido intencionado. 
A su puesto. 
SP ha dallo orden de regresar a Rur-
gos al regimiento de lanceros dé Ks-
paña . . ' 
Huelgas resueltas. 
Ha quedado resuelta la huelga de 
1.400 obreros de una rúbrica de géne-
ros de punto de Canet. 
También se ha resuelto la huelga de 
albamT's, i\uv. desde hace once sema-
nas no trabajaban. 
Los patronos .no abonarán como i n -
demnización más que una semana. 
Tres revolucionarios. 
Se ha recibido orden ¡le impedir el 
desembarco de ires rusos que vienen a 
bordo del vapor ifBareéíó)»: 
Parece que se trata de ires revolucio 
narios peligrosos. 
oiena ̂ uiza 
i d t toda» alases y formas »n oro 
plata, p l a q u é y níquel. 
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BANQUETE MAURISTA 
En honor de dos candi-
datos derrotados. 
LA NIEVE EN LA PROVINCIA 
Trenes con retraso 
y averías. 
POR TELEFONO 
Madrid, 8. Ayer se celebró un ban-
quete en el ca lé .Nacional, organizado 
por los amigos y correligionarios del 
distrito en honor de los candidatos de-
rrotados en las úl t imas elecciones, don 
Sebast ián Gil y don Luis Benítez-. 
Iba transcurriendo el invierno hasta Entre el gran número de telegramas 
la fecha sin mayores fríos ni grandes y cartas de adhesión recibidos, figura-
Fm las oposicicnes recientemente ce- ^ ¿ ¿ S f e g pero desde que empezó el han una del señor Maura (don Gabriel) 
lebradas, ha obtenido plaza de oficial I¡iesFen curso ios p r i n í ^ s se han senti- y otra del señor ()>sorio y GallarJo 
do con bastante intensidad, y los se- (pie fueron leídas por el señor Arranz. 
porque desde un principio ini- jurisconsulto don Ignacio Martín de [OS 
su juego los forasteros y los l o - Ríos. 
LA SITUACION EN PORTUGAL 
Todo es tá igual. 
emoción, 
msieron 
;ales amlaban como tlesmandailos por el 
ampo, prosas do un desconcierto grande 
y sin eóliesiftn eü las líneas (cu)jpd de los 
nteriores que no se replegaban). Todo es^ 
0 era precursor de la «catástrofeB que lúe 
(o vino y que el Racing, lejos de aminorar, 
i i imentó con su pasibií idad. | 
Ni hubo el acicate de buscar el goal de 
a honrilla, que es lo monos, sei'iores, que 
pue(Íé'"pediT a unos equipierr. que saben 
.-eiinM cuando les da la realisima gann 
• • • 
Pongan ustedes a Pagaza y Ortiz en el 
Ua dcivi ha y habr-l dos fenómenos; coló-
[uen a Pagaza de interjor izqui. rila, e mo 
1 dnmingo, y uno-de los dos y no precisa-
nente el saiiiainlorino quedará, t-clicsado. 
Pero para ello 's^páíírbs ántes sj1 la.,iü)os 
ion nuestros ne uno tenemos la certeza cargo de constituir un Gabinete, pero das. 
y (l01 r,no? , , . se hacen gestiones para que contimie 
$üs trabajos. 
Se cree que aun cuando logre formar interrumpidas ay( r. 
Creernos llegado el momento de que' la 
fuñía directiva del Racing haga uso del 
implio voto de confianza que en la ú l t ima 
isambíea la dieron sus asociados. Si de^_ 
lUés de la mas grande derrota que su cqui 
po ha lei.ihido, en sn propio campo, no lo 
na una deierminación enérgica, que acabe 
le una vez para sjempie con la desmorali 
:acióp que en sus filas existe, es de sonsa-* 
os pensar que aquel unán ime acuerdo y 
as j'rolestas de sumisión que hizo el equl-
)0, no han servido n5ás que para hacerlas 
•oüsiar en el libro de actas- Estos formu-
lismos son vanos si luego no se cumplen, 
i l menos para nosotros, que preferimos a 
as palabras las obras. Y de estas la m á s 
u-imordial. para el Racing, 6$ evitar una 
segunda «debacle», porque si se repite, la 
afición, asqueada, con la misma facilidad 
pu- se ha agrupado alrededor del equipo 
le abandonará . La Directiva tiene la pala 
hra, y por cierto concedida desde la fecha 
a que nos hemos referido. 
l'F.PK MONTAXA 
COR TELEFONO 
Madrid, 8.—En el partido jugad i entre 
los equipos del Madrid y el Racing, el pri 
mero marcó dos goals, 'por uno el..segun_ 
do. . • 
Por lo tanto, el equipo madrilefio, que -
dó campeón del Centro. 
La preciosa combinación de los delante-
ros, se tradujo, en el primer tiempo, en un 
estupendo goal centrado por Víctor, que ca 
yó sin sentido dentro de la red. 
VA IV'adrid consiguió marcar su primer 
goal debido a una mano de Roselló. 
ocho minutos antes de terminar el par-
tijjp Muflagorri metió un cañonazo, que va 
lió la victoria al Club madri leño. 
Los del Racing protestaron d?. la lonna 
en que se metió el goal; pero ^1 arbitro 
dispuso apuntarlo. 
Esto provocó no pocas discusiones. 
La entrada fué muy buena. 
Por la noche el Club campeón fenej^ eu 
triunfo con varios animados actos. 
La a legr ía entre los campeones era mi.iv 
grande. 
giíndos, nieve, vientos y lluvias, tam- Al anunciarse la lectura de una car-
bién se han dejado sentir en la c a / i l a l ta de don Antonio Maura todos los co-
v toda la provincia. m aisales se pusieron en pie y prorrum 
En Cabuérniga , Reinosa, Onianeda pieron en en tns ias ías aplausos y vivas 
y otros puntos las nevadas han sido co- a Maura. 
piosís imas estos dos últ imos d ías , Don Hamón Prieto, como organiza-
a c o m p a ñ a d a s de fuertes chubascos y dor del acto, ofreció el b'anquete. 
• POR TELEFONO viento huracanado. Él señor Gil Serrano habló después 
Madrid, 8.—Ksta m a ñ a n a inanifes- Los r íos , particularmente el Saja, para dar las gracias por el homenaje, 
taron a los periodistas, en el ministe Pas, Asón, Besaya, etc., han experi- Hizo uso de la palabra a continucinn 
rio de Estado, que la si tuación de Por- mentado enormes crecidas, sin que, el diputado a Cortes señor ' Barricar, 
tugal es la misma. afortunadamente hasta la fecha hayan quien aludiendo a la carta de Ossorio 
Los metalúrgicos han aplazado la ocurrido, que se sepa, desgracias per- y Gallardo dijo: ((Ossorio está si-mpre 
huelga hasta ver si Alvarez de Castro sonales, aunque sí han arrastrado las con nosolrcs y nosotros con él , aunque 
constituye Gobierno. corrientes algunos animales, causando otra cosa crean los nial intencitmados.» 
Alvarez de Castro ha declinado el en- a d e m á s destrozos en las tierras ara- Abogó por la fusión de las pérsojia-
üdades pol í t icas para laborar en bien 
Las comunicaciones de los coches de Qé la Patria, 
a l ínea de 1 "Hermida y Potes quedaron El señor Serrano Jover, que hahln a 
cont inuación , dijo que todos ios man-
Gobierno no se dec la ra rá la huelga. El tren correo de Madrid, que tiene ristas tenemos la misuia idea. 
La Prensa portuguesa lamenta las su llegada a Venta de Baños a la una Si alguna vez se reúnen diez mauris-
exageraciones de la española al dar y inedia de la madrugada, lo hizo ayer las y hay entre ellos dispartrlad de crí 
cuenta de los sucesos desarrollados en cerca de las siete. |efit i en la forma, es el mismo en él 
la vecina República. Este considerable retraso fué debido fondo. 
a haber sufrido algunas aver ías la lo- Por últ imo hizo uso de ia palabra el 
comotora del convoy. S W | Gcicoechea, quien se mostró op-
Dicho retraso aumentó en dos horas limista, alentando a todos a continuar 
más desde dicho punto hasta Santan- en la lucha. 
v,, , . der, siendo esto idtinio por causa de la La masa del partido se ofrece con 
Por acuerdo del Consejo de Administra-' nieve que en el trozo de Alar a. Reincsa hombres conscientes y seremos como 
ci6n_y en cumplimiento del articulo i? de alcanzó un espesor de m á s de 18 cent í - los señores Gil y Villanueva. 
metros. 1 Recogiendo las palabras del señoi 
E l tren correo entró por tanto en Gil, dijo que en las urbes populosas es 
Santander con siete horas cuarenta y donde m á s se exige, la prestación perso 
nueve minutos de retraso. 
El mixto lo hizo con una hora y di; /, 
y seis minutos, desde Mataporquera. 
Hoy ha rán -servicio en las regiones 
nevadas m á q u i n a s exploradoras. 
do para la ejecución del proyecto?— 
preguntó un compañero . 
Pero el gobernador civil guardó re-
serva sobre el particular, alegando que 
ignoraba cuanto con esto se refería. 
Después dijo el señor Santander a 
los reporteros que había celebrado una 
(•(.nfeiencia con la Junta directiva de 
la Patronul del ramo de c o n s l r n c d ó n , 
cambiando impresiones acerca fiel con 
dicto sostenido hace tiempo. 
Eslimaba el gobernador que posible-
mente se reunir ían dichos señores pa-
ra continuar tratando del arreglo del 
litigio'pendiente. 
D E B I L B A O 
POR TELEFONO 
El homenaje a Trueba. 
s Bilbao, H.—Hoy haú marchado a 
Pamplona, con objeto de invitar a la 
hermana de Trueba, dos'diputados pro 
vinciales. 
Anoche, en A-I rápido, llegó el señor 
Ortega Mimílla, que tomará parte en la 
velada que se ce lebrará en honor del i n 
signe escritor. 
También llegó el señor Arzarun, que 
igualmente t omará parte en la velada. . 
El alcalde ha publicado un bando 
invitando al vecindario a que se Asocie 
al homenaje a Trueba. engalanando los 
balcones. 
En el cementerio de Mallona. se ve r i - , 
ficó esta mañana la exhumación de los 
restos de Trueba. 
Bn la fosa había dos cráneos , lo rfuc 
dió lugar- a dudas, peroel médico fo-
rense dictaminó que uno de ellos había 
perteneciilo a una mujer, por lo que la. 
duda quedó deshecha. 
Los restos de Trueba fueron deposi-
tados en una arquilla. 
. Mañana , a las cuatro y inedia, se-
rán traslailados procesionalmente has 
t la iglesia Ac San. Vicente. 
Un «affaíre» escandaloso. 
Se ha confirmado que el Juzgado ha 
dictado auto de procesamiento contra 
el director del Banco Agrario y el señor 
Wi t , por operaciones sobre las que les 
alcanza responsabilidad. 
Parece que este procesamiento es tá 
relacionado con el asunto de los seño-
res Ovejero y Mons. 
El Haffaire» está siendo objeto de 
grandes comentarios. 
FRANCISCO SETIÉN 
éspeaial i t ta en enfermedades de la nariz, 
garganta y otdo«. 
BLAJNCA, N U M E R O 42, 1.' 
"nnsnlta de nueve f n m v de do« a 5eU 
Notas necrológicas 
A los ireep meses de edad subió ayer al 
ciclo .•! tripnlsftíio niño Joaquín Puente l.an 
da, que constituía el encanto del hogar de 
sus c'arWOsos padres - con su hprrnaniló 
Juan Luis. 
A aquéllos, don Juan Puente Losa y do_ 
ñ a María Luisa 'Landa Énrici, así como 
al resto de sus familiares, acompañamos en 
el dolor que Um sensible de.strracia les ha 
ocasionado. 
Joaquin Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio -del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad Ras, 7, primero.—Teléfonoi núm. 1-76 
2 
ios Kstatutos. se convoca a junta general 
ordinaria de señores accionistas para Bj día 
SO del (orriente, a las ciiairn de la tarde, 
en el local de la Compañía. 
Los señores accionistas podran re.oúvr 
las cédulas de asistenda hasta el día n , 
previo depósito en la caja cíe la Cbi&pifñíft-; 
de las acciones o res^nardus que las ra. 
presenten. 
OFU-'-N DLL DIA 
Lectora, discusión y aprohaóión de la 
Memoria, balance cuentas, corrt-spon • 
diente al ejercicio de 1919. 
Nombramiento de un señor consejero y 
Comisión revisora de cuentas. 
.Santander, 1 de marzo de 1920.—F.1 orí 
sidente del Consejo de Administración, Isi 
doro del Campo. 
De B a r c e l o n a . 
Otilio 
breK 
isivo pN ""Máimo prcceiV.miei 
Bro¿ia f, lente en bombardear 
1 «• tienen que convencerse 
SALA NARBON 
AL PUBLICO 
Con m'ptíyo de un desagradable incidente 
ocurrido ayer, esta Empresa tiene, el honor 
de poner en conocimiento del .público que 
la íavorec con su asistencia que, a causa 
de la escasez que desde hace ya tiempo se 
nota de películas cómicas y "del natural, 
se la presenta a diario un d'ifícil problema 
cuando trata de confeccionar sus progra-
me». 
PELAYO GUU ARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niño.6. 
CONSULTA DE QNCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tel.'foim, 
TELEFONO 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERA8 
Sania Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
m en todos los géneros. Ultimas novedades.. 
Vista de una causa. 
Barcelona, 8.—En la Audiencia ha 
comenzado la vista de !a causa contr i 
llosa Mestres y un muchacho apodado 
«el Chino», acusado éste de haber coló 
cado una bemba en la calle de las Cor-
tes y aquélla de habérsela facilitado. 
1 Rosa vestía un rico abrigo de tercio-
<»-5t pelo guarnecido de pieles, 
| «El Chino»- (Icclani que es ratero, y 
— negó que condujera ia bomba. 
Hosa negó que ella facil i iará el arte-
nal. 
La vida pública sirve de gi&n satis-
facción, pero la convivencia con el pue 
blp proporciona mayor' orgullo toda-
vía. 
Todo lo que soy—agregó—se lo debo 
al maurismo, que se me residencie y se 
me vigile, si es preciso. 
Numerosas voces: Nunca, nunca. 
I Terminó diciendo que ante todo de-
bemos hacer una E s p a ñ a fuerte, para 
que marche a la conquista del mundo. 
Fué muy aplaudido. 
Pablo Pereda Elordi. 
-•Eapecialiate en enfermadedes de IOR n i 
tós y director de la Gota de Lechea 
Consulta de 12 B 2 . - B U R G n S . 7 
i. w . \ , w ^ w v w v v v v v w v v v ^ v v v v v v v v v v v v v ^ v v v , 
m a r t e ? . 9 
m a r z o d e 1920 Gran Casino del Sardinero ; " " r 
A las cuatro y media; Oonoierto por la nrquosta. 
A las cinco y media: L a comedia en dos actos d,v Linares Rivas E L ABO-
L E N G O 
Mañana: L O CURSI 
Jr, Sáinz de Varar 
P a l o s y enfermedades de la mujer. 
Ex profesor auxil iar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia 
San Francisco, 27, segundo.—Teléíono. ' 9-71/ 
SOCIEDAD DE CARPINTEROS Y EBANISTAS 
A los señores pro-
pietarios. 
Habiendo aocrdado esta Socieda'd, la 
l onsirucción y reparación de loda Qláge di1 
obras, para bien do todos, pu.es, dé /•oniJ_ 
nnar'nutisiia huelga total, podría Sér peí • 
judicial ft iodos, privando a Santander de 
una fuente de ingresos como es el verano, 
nos ponemos a la disposici ¡le los alu-
didos propietarios, para lod" uiasé de tra -
bajos, sin excepción de ningún, o bien, por 
ajuste o bien por jornal, en la completa se 
giiridad de hacer los trabajos a sat ipíac-
ciSn, para lo cual contamos ron el total 
de carpinteros p ebai^tas de la localidad. 
Lncluyendq capataces • encargados 
]•:>{<• mispiq ofrecinWiio se lia hecho a 
los senores arqni tecuj . los cuales lo han 
lomado cj,! c.Liierita pai.'i 
. u .-ncia.-KI ComiK?. 
nr en ronse 
Carlos Rodríguez caheiio 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro e. 
ceoto los días festivos) 
WAD RAS, 3, 3."—TELEFONO 473 
OCULISTA 
Soft»»?!!» <#« CHS • f cVa. 




Sanatorio Mndra/o, de cuatro 
Util a los viajeros 
P a r a comer bien, para instalarse me-
jor , confort, higiene, baños y comedor lo ' 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
de MARCELINO BENITO 
Sania Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valle 
SANTA CLARA. 11.—TELEFONO. 7-50 
Manuel : 
: Martínez 
IB*B a d o a í i i l l t o . - T j I é í o n s Ml< 
vvwv-wn *vv vWVvvvvcVvvvvvVVCVV vVVVvvvvvvvvv»-v»« 
E S T E f t l M I E M T O H A B I T U A L s e ottim-
b a t e c o n e l A G A R A M I L pi -odi ic io natu-
ral a b a a e de e l e m e n t o s p u r a m e n t e v e 
ge ta l e s . 
i 
N E U T R A C I D 
Por su? original composición, su preparación 
científica'y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el emineute Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en'absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
M A G O , 
H I 6 A D . 
E i N r e s n o s 
F ^ i - j o a - s e o C > p e s e t a s 
F r a s c o d c b l e (l/fi l itro), 10 p e s e t a s . 
í m m m m \ m M I M E Jinn.-Sevi lo 
E L MITIN JAIMI«>TA 
Incidentes a granel 
A las once de la mañana del domingo se 
celebró el anunciado mitin social JaimiBla, 
notándose poca concurrencia y alguna es-
pectación. 
El primero en hacer uso de la palaJbra 
fué el presidente de la Juventud jaimisia 
de Santander, don Adolfo Arce, quien co 
menzó su disertación ocupándoee de las 
causas que motivan el estado anormal dt 
la sociedad, culpando al capitalismo, qut 
desconoce el valor real del trabajo. 
Culpa a los obreros de haberse apartadc 
de la religión y de tener una falsa noción 
de la igualdad. 
Hace afirmaciones tradicionalistas, ha-
blando del concepto cristiano de la propie 
dad, y termina recabando el apoyo de lot 
católicos para el resurgimiento de la pa-
tria. 
Seguidamente hace uso de la palabn. 
Fernando Bertrán, quien saluda al puebi. 
de Santander, pasando a hacer un estudu. 
del piuuiema social. 
Habla de la espiritualidad ven que debe, 
apoyarse las soluciones obreras, aseguran 
do que. en las Encíclicas hay solución pa-
ra tuuo. Examina el movimiento bolchevi 
que que va a reconocerse en las granuit 
naciones y encarece la necesiuau de que uv 
tnunie en España, porque eno equivaitm., 
a volver a lus uemjtos oarbaros. 
Termina invocanoo ia uauicion, que c<i_ 
lifica ue relicario ae los uias gloriosos uv 
la patria 
hiania, por úllimo, el seilor Larrainenui. 
sienuu recioiao con aplausos. 
Aianiuesia que no ñuscan lus jaimista: 
ei esyienuor ue lus actus que ceienian, puc. 
a 6UÜS nu les iiupuria lu au^eucia ue pu 
biico m el silencio ue ia freusa yaia pi.c-
uicar ia uoctiina veruautra, mejor an. 
Uonue no nay granaes núcleos toríeliguí 
narios. 
Dice que hoy preocupan al mundo loi 
pionieiuiis sociales y-que ue ellos va a ocu 
paise, comeuzaiiuo, en pruner lugar a ua-
a cOubcef lo ^ue es ei socialismo, pucb^ 
que ei pueoiu ÍO uesconoc© y mucnoi» u>. 
bus apuoioies también. 
;Lo£, soeiuiit>ia8 que ocupan el local, AL 
gran número, imcuumpen y gritan jvivu 
nusiai cuiiLeitauoo el orauor con mi jVivu 
¿-spauai ivos eiementos irauicionanstab j 
ue ms ueiocnas apiauuen y piuen que t. 
orauor s.^u nuoiiuiuo). tA mciuente auii. 
«JU minutos. 
tiecno ei silencio continua Larramenu. 
ei e-->uiuio uei socialismo según Meifofei, 
que uíte, con niai^auo tono Uuiuco, COJIO-
vei<m ios sonau&tus, y tuMS que nan uicu>. 
que 6i, ai ver couáU oxpuca ivienger ei So 
ciaiiMuü con rüiacion a ia iguaiuau, inte-
rruxnpeu nuevamente y uiceu que Aiengc. 
no .-.aoe sooiansino y que ellos ¡jJguen b 
Marx. 
i^i orador mee que hablara de Marx ^ 
oiieoe ia timuua paia mía conu oveibia, 
Sin que sujj<a a eiia'mngun sociaiiM-a. 
Contiuuaoo el uicurso ñama uei princi -
pio ue auionuau > uei régimen ue ios par-
. uuos, que son ejércitos peimanenics miüb 
eniicnte ue otros, que iniposimiuan toua 
orna ue recoubtituciou nacional. 
Hace, por Ultimo, un examen critico ue 
los paninos y los uemocratas ensí lanos y 
dice estar la solución en la monarquía ira 
dicional. 
A la salida no hubo ningún incidente. 
Cuarta. "Fénix», 3-9, tuerta y colorada. 
• Callealtera», 3-0, jabada. Entran pelean-
do colosalmente, jugándose por los dos 
¿áítois con gran entusiasmo; domina la co 
.orada, qué pone el dinero de su parle, 
i.a jabada, que es también una buena j a 
ja, consigue dejar ciega a su contraria. 
sia iguala y hacen tablas por separación. 
Esta pelea ha sido emocionante. 
.Qr^inta. «Fénix». colorada. i«A)»-
a», 3ul5, de la misma pluma. Domina e! 
!el «Alta», que se juega con momios a su 
avor; el del «Fénix» se rehace y coiipiuni 
gualar. inicia el dominio y consigiif triuri 
ar a los 15 minutos. 
Resumen: Las peleas buenas, sobre^alíei 
;o la segunda v la cuarta. 
PUYA Y MEDIA 
iisco [iirica ue iyegacíi 
• El Consejo de Administración de esta 
.ompañia, en cumpliifiieátb a lo disputt-
o en el articulo iy üe los Estatutos, con 
oca a los señores accionistas a junta ge 
.eral ordinaria para el día "¿3 del corrién-
e mes, a las once de la mañana, en su: 
¡icinas. Bailen, número 7, bajo, y a jun-
a general extraorainana, que a continua 
ion de la primera, se celebrará si concu-
.en las dos terceras panes ae socios j 
apitaL 
UKDEN D E L DIA DE LA ORDINARIA 
Primero. Aprobación de ia Memoria, 
-alance y cuentas del año 19iy. 
Segundo. Distribución de las utílidadeb 
i.el ejercicio 1919. 
Tercero. Elección de cuatro señoret 
onsejeros para cubrir vacantes regla 
jientarias. 
Cuarto. Designación de la Comisión re-
isora de cuentas para 1920. 
yRDEN BEL DIA DE LA EXTRAORD1NA 
RIA 
Ampliación del capital y reforma de lot 
u-ticulos quinto, 13, 14, 16, 19. 27, 28. 30, 
ó y 37 de los Estatutos. 
Se previene a los señores accionisias 
iue la papeleta de admisión deberá seli-
.tarse, por lo menos, con cuarenta y ocho 
loras de antelación a l a lecha señalada 
jara las juntas. 
Bilbao, 5 de marzo de* 1920.—El presiden 
e del Consejo de Administración, Victo-
. laño L. Dóriga. 
ARBORICULTURA 
Se venden árboles frutales, clases supe-
iores- RUAMAYOR, 24. 
51106595 de a W Dr- ^ p e z fíndíande 
*» ílfl la Halúpiil/lhrt o lnat<tnt/i UnKin Ha Morirln 
Carretero detu^iciado. 
Por pasar cem el carro que conducía 
por el auueu ae la calle de Sau ^eruau-
uu, me uenuiiciauo ayer el carretero 
uosenao Mefiuo. 
Incendio de una chímenla . 
Eu la casa nuihdro 6 del paseo de 
C a í a l e jas se proaujo el domiugo el i n -
c^iiuio dé la cmmeiiea. 
r u é soiocauo por varios vecinos.y 
Ibs Oonineios luimicipales. 
Una riña. 
El domingo, en la calle de tíonitaz, 
íué vejaua ue oüra Mana ü a m u s por 
Antoima Vian, la cual b ias íemó grose-
ramente. 
Una denuncia. 
El pasado domingo se presentó al 
guaruia municipal ue punto la vecina 
ue i a cañe ue saft betiasílAn, numero 
Joseia i l a ro Kasines, manifestando 
aaber biuo agreuiua por la vecina ae la 
uisma calle joseia Kuiz Pacüeco , con 
ia cual no haDia tenido cuestión a l -
guna. 
F u é asistida en la Casa de Socorro 
de contusiones con hematoma en los 
ojos. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfi-
co estalnecimienLo: 
Deogracias Hernández , de 61 ano§ , 
tle distensión ligamentosa en la m u ñ e -
ca derecha, causada por c a í d a . 
—Domingo Rico Garc ía , .de 43 años , 
le herida contusa en la región interpa-
netal , causada por c a í d a . 
Accidente del trabajo. 
Ignacio Rodríguez Pérez, de ̂ 4 años , 
jbrero panadero, trabajando en la pa-
nader ía de los señores Hijos de R. Ca-
rús se causó heridas incisas en los de 
aos anular y meñique de la mano dere-
cha. 
Ftíé curado en la Casa de Socorro. 
Mordido por un perro. 
En la calle de Castilla fué mordido 
por un perro el chico de diez años Cé-
sar García Alvarez. 
En la Casa de Socorro fué curado de 
una herida en el dedo meñique de la 
.nano derecha. 
Del hecho se dio cuenta al Juzgado 
y al Negociado de Higiene municipal. 
DE «EL ECONOMISTA» 
l  M ieruld&á e iñsiltqto Kublo de Hatóld 
Panos y biiujcüiogia - - l/ias ü igesuuas . 
^(jjJSUlla Ue i i a i—aAiS i - U A J ^ j ^ j . ^ 
naviero 
F L E T E S 
Continúa aumentando la congestión 
•n los puertos ingleses. En Dundee los 
uuelles del yute y del algodón están poi 
ompleto abarrotados. En Hull no iiaiy me 
.lio de atracar antes de ocho días de es-
•era. En Swansea hay diez y nueve vapo 
es sin poder atracar. Por último, en Lon-
tres pasan de ciento cuarenta los yapor** 
esperando turno. 
Por primera vez en muhos meses se re 
.istra en esta semana una baja de impor-
ancia ji con alguna persistentíia en lor 
letes de la República Argentina a Euro 
)a. Desde 190 y 193 chelines que se venir: 
agando se concierta de pronto un númen 
onsiderable de operaciones que alcanza Ó 
aas de doee vapores, a 112 y medio cheli-
íes. Ahora si eso se consolida va a resul 
ar buscado el flete de 200 pesetas de nuet 
Ero ministerio de Abastecimientos pan; 
os barcos requisados. 
üe carbón inglés para España no se cor 
¡ató ningún cargamento, pero en al trans 
¡orte de retomo, o sea mineral español ps 
fa Inglaterra, ha seguido predominando 
a indeterminación, pues casi en loa mis 
¡ios días se contrataron en Bilbao carga 
uentos a 26, 36. 39 y 40 chelines. Desde 
iagunto y Melilla, 39, y desde Huelva, 40 
SEGUROS 
L a Prensa norteamericana ha publicadt 
m vibrante articulo de M. M. Pearce, qut 
io podemos reproducir por falta dé espa 
jio, pero cuya lectura recomendamos i 
aseguradores y asegurados. 
L a teoría es que la creación de numero 
sai Compañías nuevas durant* la guem 
ha hecho que se produzca con la paz una 
lucha de tarifa» absolutamente ruinosa, qm 
lo que cobran hoy las Compañías está ei 
completa desproporción con el riesgo y qut 
salvo el Lloyd's y alguna que otra de lat 
más antiguas y que tienen acumula 
das grandes reservas; las demás están lla-
madas a liquidar, si eso continúa, comt 
único medio de evitar la quiebra. 
T r i b u n a l e s . 
SENTENCIA 
En causa seguida, por hurto, contra Si -
món Víctor Portilla Ezquerra, del Juzga-
do de Ramales, se ha dictado sentencia, 
absolviéndole libremente. 
Peleas de galios. 
Con gran animación se celebraron las 
cinco peleas concertadas en el circo de San 
José, las cuales se jugaron por el orden 
siguiente: 
Primera. «Fénix, 3 9, colorada. «La So-
la» debuta con una jabada que, al pesarla, 
resulta con dos onzas y media de menos 
que su contrario. Dominó la del «Fénix», 
que ganó con facilidad a los cinco minu-
tos. 
Segunda. «Callealtera». 35, jabada. «La 
Parra,, 3 6. jiro ceniza. Hacen una supe-
riosisima pelea, disputándose el triunfo 
golpe a golpe, ganando la ceniza por pre-
paración del insuperable «Nislo». 
Tercera. «Fénix», 3-9, coloíada. «Alta», 
3-8 y media. Hacen una pelea sin luci -
miento que hacen tablas por pasar el Uem-
po reglamentarlo. 
I s m a e l A r c e ( S . e n C - ) ENTRADA POR O A L D E R C ^ 
Maquinaria y material eléctrico 
A umbrado y arranque de automóviles 
Motores Westinghouse 
H i é u x x x p c t i r e t s ¡ T E 3 DEC I H i I 
E L I X I R E S T O M A C A L 
ú m S a i a B á e C a r l o s ( S T O M A J U D O 
BA ¡rocotaclo poF los médicoB d© las cinc© ¡partí» áal TOundc porque 
fim, ayuda & las digestiones j abro ©1 apotíto, siiTando í %6 ijaolesüts dpi 
E S T Ó M A G O 
NOS 
tíoltor efe' m t ó m a ^ 
Alarmas en niños y 
(íiiata&'ón í? úloam í 
Dé fante m m 
atíuSim §im, ¿Sve 
.'émit®». ínepotoneíár 
c o n s u i i a u e a i — A m m e u a p r u n e l a , W 
L.ub m i e r c o l e * e u l a c n i ¿ nu;*t , ue y a ó . 
i t u i á m « . i m r n i i u b M 
ijDJJ O 010.110*» CU UXUUO, AiOXUl JP g U l ^ U l i t A . 
t_UUO«Xll.á 1UD ULICkO ICkl/Ul íXklLKJIt UU UASX. • 
^UO. J UC HCO J I X l C ^ l l l <J> 
Méndez Nun»z, ta.—Teieiono 632 
JUÜO Coruguera. 
C u i i s u i i i i ue unce a u i i u . 
fiT.UELi.fc, ib, [tirutiru.— itttvtwiio, ti ¡ib. 
dAN FHANOiouw, lo, afeUUNUO 
iis de advenü' que Mr. Pearce es aineri--
•a^o y eaciiue puiu lus adituiauos, pero^ 
>ui euujiaitio, sus caicuiot), nusia ia iecuu, 
iu nau biuu ieL.uiicaaub. 
Í N U ^ V A O CUiNbiRLCClUiNLó 
J¿1 luior de ios uaicub L a i i q u t b U c j i a u i 
i . a A U u u m . iiéfü « i c n a b p a ^ a aiquíiUfiiua 
« w u i b c i i a i t c i » por « u n p i a z u ue u i t Z 
. .HO&B^ a ra^un ue ÍM cuex iueb jjur l u u e i a u a 
y U I C B , p e r o se cree y u e icuui uu que pa -
„ a r oo, que fes lo q u e p i u e u I U S aimauoiet». 
xia> ,eu consuucciuu j u a u a nieuus que 
..ÓOV-UUU luneiauas ue esvos uarcos, pero se 
..lee que uo iia> m para e m p e z a r y que 
.;i coiioumo va a ir p o r u e i a m e ue ia piv 
ucciun. auio ios leí rocarrúes auieric^a.-
..us lian couuaiaao eu Méjico 51 uiinoneb 
e Harneas para su consunio en esie ano. 
L a Compañía irabauauiica Jrraucesa 
^uiuncia ia luauguraciuii ue una Uut-a le • 
mar ue vaporeb a Vtuparaibu, eu ia Re-
jiuuuca ue uime, pero uo por el »ur y si 
.ruzauuo el cauai ue l'anaína, con e&calab 
i i Mouenuo, Amea y Autoiagasia 
i^i primer barco que iuauyuiai"a el ser -
«icio sera el «»an DUIS», uno ue los nue 
.ios y mouernos Duques ue la Compañía, 
,VJII IU.VIZ loiieiauas. ii£ ei primer servicio 
.uiopeo ue imporumcia que se estauiece 
j . iraves uel canal ue l'aoania, y no sera 
-tirano que sea un tiuen uegocio, suscep • 
.míe ue ser imitauo. 
NAVIERAS FRANCESAS) 
Lina de las menos conoemas y, sin em 
aryo, ue las mas mterebauies es ia Com-
^ayme ue Cliargeurs rrancais, que no nay 
. jue coníunuir con los CUaigeurs Reunib. 
L a Compama a que nos reierimos se 
uaniú en nempos Piisson el Compagnie, y 
oa gozado (Siempre -üe gran piospenuau 
Su capital social es sólo ue Xóuo.oou uan 
„os, mieuiras sus reservas alcanzan a 
i*. 303.000. 
jjos henefleios líquidos de 1918 ímpon-a 
roa 3.6i'¿.ü00 irancos, después de deeiinai 
.73.000 a amoruzaciones. 
iteparwó un divmeudo de 30 por 100 y 
nevo a diíerenies reservas 2.30SMH)0 íraiu. 
^oa. 
L a flota, por resultas de los torpedea 
.memos, ha quedado reducida a ¿ü.uoo vo^ 
.leiauas, pero uo ügura en el balance mas* 
¿ae por ia cilra irrisoria de 2.Í:IIÍ.*76 iran-
ios. L n camino uene en meuüico en ca^a 
.o millones. 
L.as acciones cotizan a 4.000 irancos, pe-
.o parecen muy por bajo de su valor, putt 
J. ese tipo el capital representa 28 miüonet 
ae irancos, y por "ese precio se compran "¿̂  
.nilones eu caja y una flota de ¿O.uOO to 
.teladas que, aun a 750 pesetas, represen-
.a 3/.5u04pj Irancos. 
L a umma asamblea acordó dividir cada 
acción en dos de SíoO francos, para laciii 
-ar su negociación, paro ese- acuerdo no s t 
. i * ejecutado aun. 
^olsas > Mercados 
8 A N T A N D E R 
OBLIGACIONES 
Cantábr ico , l ínea de Cabezón a L l a -
nas, primera hipoteca, 1^10, 4 por 100, 
60 por 100; pesetas 7.600. 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y A l i -
cante, serie A, de Yalladolid a Ariza, 
á por 100, 97,60 por 100; pesetas 
10.000. 
Constructora Naval, 6 por 100, 102 
por 100; pesetas 15.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionali-
zadas, primera hipoteca, 3 por 100, 
Ü3 , 75 , 53,50 por 100; pesetas 30.000. 
B I L ti A 0 
FONDOS PUBLICO* 
Interior: serie G, 74.95; F . 75 por 
100 y 74,90. 
En carpetas provisionales: serie A, 
74,75; B , 74,75; C, 74,75; D, 74,75. 
Auiortizable: serie A, 913,60; B, 96,60. 
Kn t í tu los , 1917: A, 96,10 por 100 y 
96 por 100; B, 96 por 100; C, 96,10 y 
96 por 100. 
Obligaciones de la Junta de Obras 
.del Puerto, emisión dicieinl)r« 1905, 
94.25, 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.550 pesetas fin 
corriente. 
Vizcaya, 1.520 peaetaa fin copHtente, 
1.515 pesetas. 
Hispanoamericano, 299 por 100. 
Unión Minera, 1.370, 1.360, 1.360, 
1.345, 1.340, 1.335, 1.330 pesetas fin 
corriente, 1.345 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 490 pesetas. 
Agrícola Comercial, 245 y 250 pese-
tas. 
Vascongados, 435 pesetas. 
Seta y Aznar, 3.700 pesetas. 
Nervión, 3.750 pesetas fin corriente, 
3.725 y 3.735 pesetas. 
Unión, 1.330 pesetas fin comente, 
1.325^ 1.320 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pése tes . 
Mundaca, 560 pesetas. 
Naegación Vizcaya, 290 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 610 pesetas. 
I t u r r i , 380 pesetas fin corriente, 380 
pesetas. 
General de Navegación, 465 pesetas. 
Marí t ima El Pilar, 600 pesetas. 
Alcaracejos, 210 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibérica, M 0 peseias. 
Union Eléctrioa VízcaíMi,, 846 peso-
ta&í ' ' 
Besihiua, 1.265, 1.2.71.-4.280, 1.2Ú5 
.1.280, 1.275, l ^ T O , 1.265 y 1.260 pe-
setas. 
Pelguera, 161 por 100. 
Minero S i d e r ó r | j b a Ponferrada, 1.060 
pesetas. 
OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, primera hipo-
teca, 54,75. 
M A D R I D 






,-•.» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F . 
• • E . 
» • D. 
« C, 
" » B 
» » A. 
F . \mortlzable, 4 por 100, 
Banco de España 
n Hispano Americano. 




1 zticareras, preferentes 
dem ordinarias 
« h i l a s , 5 por 100 . . . . 
esoro, 4,57, serie A 
lem id., serle B 
Azucareras estampilladas.. 
Idem, no estamprüadas 
Exterior, serie F 
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M i miar i Tifo nial. 
Hasta fl día 12 del corriente queda abier-
ta la matrícula para todos aquelloe que dt 
seen recibir la Instrucción militar, dando 
P«nclpio ósta al día siguiente. Horas de 
oficina de las 16 a las 18. Atarazanas, 12 
primero. Izquierda. 
N o t i c i a s s u e l t a s 
DB 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor tfe Pedro San Martín.) 
especialidad «n vinos blancos de la Ni 
•a, Manzanilla y Valdepeñas—Servicie 
smerado «n comidas—Tel. núm. m . 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
• D1STRITTO DEL ESTE.— Día B. 
Nacimientos: varonetíj 2; bemDraa, 2. 
Defunciones: Ignacio' Diego tioinez, 35 
años, Gibaja, \ primero. 
Paulino Sáncbez Igual, 22 di de, San Se--
-astUn, 1. 
Juliana Ureta Ruiz, 13 meees. Sardinero, 
segunda playa. 
*eúora: usted bará desaparecor las irrita 
-iones y granulaciones de su cutis usando 
d delicioso JABON ESCERINA, 
L a n t e r o H . 1 0 8 
(SfcledU de mpeasaiillidad limitada) 
de ase r ra r 
f ftiabonr maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
Areteles 4* Haliaño-T. 852 
S A N T A N C 3 C R 
— . . ^ — - ™ - — - -
LA CARIDAD DS SANTANDER—Mi n o r k 
miento del Asilo oa ol áia Ae ayor. lué •. 
sisuionte: 
Comidas dlsuibuldaB, 1.103. 
Enviados con billete de ferrocairil a aus 
respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día de hoy 
136. J 
MATADERO.—Romaneo del día 7: 
Reaes mayores, 20; menores, 17 con peso 
de 4.058 kilos. . . 
Cerdos, 8, con peso de 882 kilos. 
Corderos. 90. con peso de 243 kilos. 
Romaneo del día 8: 
Reses mayores, 5; menores, 9, con peso 
Je 1.184 kilos. 
Corderos, 81, con peso de 268 kilos. 
AUTOMOVILISTAS 
Toda reparación de neumáticos es ga_ 
rannzada en el taller de ARAC1L.—Tannn 
13.—SANTANDER. 
B a n c o d e S a n t a n d e r . 
FUNDADO BU \ m 
Coentas corrientes a la riota, i por \v 
di interés anual. 
Depésiteo a S mosca, 2 1/2 por lOf) ídosi 
íáom. 
I d e a a I MOOOS. 3 por \ m Idem, ídem 
I d o s a Meso*. 8 1/2 por 100 Iden 
ídem. 
CueoLao de Moneda extranjora & u 
Tiata, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista 
órdenes de Bolsa, descuentos y cnentr. 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S de den 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de lod 
clase de valorea 
Cobro y descuento de cupones y título 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagos telf 
g i é á e o s . 
Cuentas do crédito y prestamos coi 
garas t ía do vaJores, mercaderías , etc 
Aceptación y pago de giros en plaza.' 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento do embarque, factura, etc., y t< 
da clase de operaciones de Banca. 
ORAN CAFE RESTAURANT 
EaptefaildOd en bodas, b^nquotet. oto 
HABITACIONES 
Ser viole a «l carta y per oublortoa. 
nu fugpiV'iw uubünndo í n í o n w » 
lleíbosa, 37, primero. ^ 
Banco Merca 
Cuentas corrientes a la vista 
de interés anual. 
Cuentas de depósito, a tres mo 
por 100 ídem. ^ 
Idem a seis meses, 3 por IOQ 
Idem a un año, 3 1/2 por loo f 
Cuentas corrientes en moneda 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 p0, 
interés anual hasta 10.000 peseta 
Los intereses se abonan a rt. 
semestre. 
Depósito de valoreo: LIBRc« h 
R E C H O S D E C U S T O D I A . 
Cambio de moneda, cartas 
i por 100 de interés anual 
le crédito. 
Cajas de seguridad para pany 
ndispensables para guardar ali ij 
.res y documentos de importainy 
ÉDleile Md de n i j 
y Caja de Ahorros de Santanit. 
INSTITUCION BENEFICA QUE AClT 
JO E L PROTECTORADO DEL 
Abre cuentas corrientes de crédil 
garantía hipotecaria, al 5 por IOQ ñ 
rés anual; de crédito personal, al 5J 
100; con garantías de valores' del 
al 4,50 por 100; e industriales, al 5, 
Préstamos sobre ropas, electos, alhj 
6 por 100. 
Abona a sus imponentes major 
tiasta mil pesetas, que en las deiníi 
l OCcllGS 
Desde 1 a 1-000 pesetas, satisiace, 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 ídem, l d . | | 
ídem. 
Las cartillas se liquidan eu el J 
presentación; los intereses se abeci 
ios meses de enero y julio; aiiualinen 
lina el Consejo una cantidad parad 
Je imponentes. 
m w m m m ' i tm m • M m 
3ER VIGIO REGULAR MENSUAL 
SANTANDER, CUBA Y PUERTOS 
DAMOS 
El día 12 de marzo saldrá de estti 
el magnífleo vapor 
"Major Wheelá 
admitiendo carga directamente y SÍDI 
bordo para Habana, Tampico, Vera1 
Puerto México. 
Los precios de los fletes serán 
rrientes que actualmente cobra la 
ilia Trasatlántica y demás Empre 
vieras. 
Para solicitar cabida y demás \ú 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR, Paseo! 
reda, 18.—Tsléíono, númer» SIJ 
^al de Torrevi 
Ha salido de aquel puerto el víj 
Guardia», con el cargamento de sal 
ciado, para nuestro particular amipl 
Alvaro Flórez-Estrada. - J 
^ / l e c a n ó g r l 
oara feorrespondencia, se desea. 01 
aor carta, ISMAEL ARCE, paseo 
da, 21. 
m m m mi m mm 
wuo 11 - ra n 
E l grande y rápido vapor nortean 
no, de 14.000 toneladas y 16 nudos H] 
cba nombrado 
saldrá de Santander el ocho de m»n*| 
HABANA, TAMPICO Y VERACRfl 
admitiendo pasajeros de Prinier* Cf| 
Debiendo retornar este magnlNC°J 
¿eguidamente de aquellos puertos W 
.os del Norte de España, la Compaq 
ra comodidad del pasaje de prunefti 
ita billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, ding 
consignatario 
Oon Francisco Salazar, Muelle, n"1̂  
Teléfono, número 37. 
REUMA-CÍIÍTÍCAHRÍÍ 
Aüvio inmediato, cuiaciuu ê1"1 
CIATICARINA GARCIA SUARW-
Farmacias y Droguerías. 
O p i n i ó n v a 1 ^ 
E l distinguido y notable médico 
don Gonzalo Araluce J 
CERTIFICA: Que babiendoW 
VINO ONA, del doctor AríSWj 
numerosos enfermos deb,,!f 
consecuencia de enfermedades 
cuevas, ha observado una roej( 
pMa de los mismos, con ^ 
diñarlo aumento de apetito 
dos, contribuyendo éste a 1» t 
pida nutrición y curación 
"Y, aun cuando snemigo d« "1 
tifleaciones acerca de esp^1» . 
gô  ^íin embargo, una excép^J 
este" notable vino medicinalJ 
contrar en él propiedades 1°°. 
ritlvas y fortificantes extrao' 
E ^ P E C T A C U U 
TEATRO • PEREDA.—Gran 
ALCOR1ZA. 
Funciones para hoy martes, * 
de 1920: 
A las seis y tres uartos de la lí 
y media do la noche, extraordi^' 
tecigtiento, beneficio del P 0 ? 1 ^ 
actor Marlori. L a comedia ^ -
tres acu.;( adaptación de la 




Desde las seis y media, la Pelc^ { 
cana «La historia de un guap0';, J 
(No hay película cómica ni 
PARELLON NARBON —TeinPor 
nematógrafo. 
Desde las seis y media, la P 
lícula «Peligro interno». 
IMPRENTA »E «EL PUEBLO 
M U . w m 
FLORICULTOR 
H LANGA, 2.- Teléfono 7-55 y 228 
FLORES 
en todo tiempo. 
CORONAS - B01ÍQ1IEC5 
RAMOS DE FLORES 
M e r j g r i a 
Cordonería 





B l a n c a , 8 . - T e l é f o n o & O 
S A N T A N D E R 
. V e l a s c o y C o m o a ñ í a 
B l a n c a , n t í i m e r o 4 - { > 
Equipos para novias - Canastillas 
CONFECCIÓN A L A M E D I D A — 
Lencería - Juegos de cama - Mantelerías 
Colchas. 
Tir^s bordadas y encajes. 
Género de punto. 
Sombreros para señoras. 
PC 
s A ; S T R K R í A ^ j ^ g 
Viuda de Alejandro Ramos 
Inmenso surtido on géneros ingjeeeé V r(éj 
páffi :: Depósito (l<! impermeablos Ingle-
sos :: Corfaílores de primer orden : : fjt-
tensos talleres. 
Blanca, 24 y 26 : : SANTANDER 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas j 
y usadas por el público santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez del Molino y Compafiía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
«K-»"TWTA AISMTIMOt OA¿A 
E N r o s 
Eaei 
Los C O N F I T E S LAMBfcH i ^ . í a i géniim ar inar iaj • l i a d * A«nnal , a í j i a n á o id i£M ¿a ÍA-Í p l̂dig-rKii- .ma* tÁnáéiX&S, q » i » ¿ i j ¿ i l 
man instantAneasaente el esco/or y & frecuencia d« orinar, loi ú n i c o i qmt emran radicalmente las « i trechece: aretrai».», prustaütl», uretrlti», 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia d* orina, fi«]oi bLaneot d« l&i mujere*, Wwiorragia (.yot» toilitar), «itc. Una caja d» SUR-
fitM Lamber, con la debida i: ji:uoiuon, 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O LAMBEF^ ? nmejorablé r©con»Ütay«nU antlullllltlcí) , - ^ dí La MLngT«1 cara campletamíinte / radicalixies^ 
la lífllis y todas sui con&ecuenciaB. impotenciafi, doloret de loe haeeoe, adanltti | r a i i lularó», mauchag de la pieJ. pérdida» eemináles, poHucK> 
nei, espermatorrea, herpetisimo, alñurnlnuria, eiicirófiiiliae, Uailaitliano, ItafoademoB i, e e t t í ^ l a d , newraeienla, etc., Un fraic* d« He«h tí^Hratlvs 
Lamfeer, coa la debida aatruc^ión, 3 peeetas. 
Para correspondencia y consulta^ gra tn í iac tam3>l¿ii por cartaa, qve »• toa ien -/ taptúrntii y Í-«B«ÍT&, dliriflret: IjiiHilllliitl i-A.8# 
B E R , CaUe Claris, 5ti.-—BARCELONA. " 
De venta en S.^teadier, Mí-OTM.Pér» : Sí'áíM^, •". .'-"ai' C r . - i : . . : . . * - 5 .•':r/-l*í f «tr^jafTíj, doo Atdjlan® L e r l . Aia'rr. 
zanas, n ú m s r o 'x' 
E N u n ñ n O C H E 
S E C U R A N L A S 
2 - S M -
H E M O R R O I C I D A 
U S B O s - s 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r : D r o g x i e r í a d e l o s ¡ S r e s . 
J P é r e z d e l M i ó l i n o y C o p . - F * l a r a d e l a s E s c n e l a e . 
transbordar •a Cádiz al vapor 
nfanta sabel de Borbon 
p« misma Compañía, admitiendo pasaje para M»nteYi*«e y Buenee Airo . 
' « R í a Mjjcfü 9 9 AMCtdL vmumf 
. í . -s^rioi f -i í ^ ' í n a d e r -
»©Wl».v%iA : * « B L L a . M. T U L . 
Gmais.'ííi g iopftaíspía 
lasa A L F O N S O 
¡eifumeria. Camisería. Abanicos. Ob 
r de capricho. Bastones. Sombrillas. 
P'as. Géneroe de punto. Cera Re lám 
I0- ''npermeablea de las mejores mar 
¿a''a x^oras, caballeros y niflps. 
• composturas y Deoósito de ps 
** y sombriüas. 
1B ¿1-.) L a P i n a í a l i a d é 
0 í U S Pn ^ B,8ELAR Y "KSTAÜRAR TODA OLASI O I LUNAS — I S P E . 
NORMAS Y MEDIDAS QUE S ^ .éA.—CUADROS «RABADOi V MOL-
B'ACHO. A A DURAS DEL PAIS Y TfiMHJKH • . 
^ ' AI1'os de Ecalaute. numero 4.—Teléfono 813 —FABRICA: C«rTaai«#, 11. 
ciedad fluilera Españok-Barcelona 
del**,*!6*100** 0 * «•««"t»»» errocarrtles del n a d 
^^Qbíia v * * ? 0 ft Z&mora y Orense a Vlgo, de Salsuaanca 
'6rra y A r - . . Empreia» da fsrrocarriiei y trarmas u« va "WIÓQ í ^ ^ f » ^ Es tad 
* * * n ^ * * ? * l b * y. «Granjeras . 
i01 ^IWÍu«.„ ^P^1- - M e i i a d o » pera fra^aai. 
isa* i4^08 3 dí«tt*sli«*«, 
e £ i p a * a , de 
a la frontera 
por, Marina de 
o, Compaftl» Tra ia t láú t i r - r otrae Empreiae de 
Dtflaradoi simllaroe al Cardlff px>f ei 
Af; I 'ss.ej'* é ^ i •• Cok paFt. 
m m u mmm ir PROLES-
DÉLA 
iDia Trasatlántic 
m e a d o l . ^ ? 3 a y Méjico 
l \ 19 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
U V l í o n - s o I X X X X 
Su capitán, don FRANCISCO GCRBETO 
íiitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
... HABANA: 335 pesetas y 15.iU de impuestos. 
RA VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuestos. ^ 
Icift ü̂vit- i« , 4 «n&arcar con destun i ¿a t** 
U y Veracruz. cua'dtbsr&B i^ovoerse d« un pasaporte wlsado por ei * ftor R#? 
Fd. la a^úbiicft C-5';a, »1 '6 dtrta^ a la Habana, y por ei de tst*. 
fcjelor CÓBIÍUÍ de Méíí'so.. ei 62 ái'PÍffeft e VaraerM, l i s rayos t$mmm * 
1» Bejunda quincena dal M»« á» «ai ' z» Mddrá ás Saataad* el v m ^ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Viaje extraordinario a la Habana 
El día g3 de marzo, a las tres de la tarde, saldrá deSantander ei vapor 
admitiendo pasaje y carga de todas clases pai'a Habana y para New-York. PRECIO D E L PASAJE FN TERCERA OR TUNARIA, 365 Para más informes, dirijirse a sus Consignatarios en 
\ngel Pérez y Compañía, Muelle, 36. 
PESETAS. 
Santandpr. señores Hijos 'IP 
E L R E M E D I O OfiÁS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para corar la T O S » son las 
PASTILLAS del De. ANDREII 
Cssi siempre desaparece Si T O S ai concluir h 1.* ays 
PÍDANSE £K TODAS LAS rARUACIA». 
yarrilios p u t i a s m á t i c o s y 
• Irf i n ra.-,- ai noto r r - - ' r i . 
AS sof í / cae ió i i j "usen 
Papeles nzoados fiel Dr. An<ireu. 
r 
i 
¡ i 1 1 1 S O S eí 
^ Nuevo propar^Uo eocipirtfcíc d« 
^ careoEato de soia p a r í i i m o d« ei*i? 
da de anís . Suaslituje con ¿r&n vos. 
f t laja el bleabornaio en 
? •leo*, - C a j a ; 0,60 
k>dOB RBt 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
i i 
i e gl lcero-íosíato d« cai de C R I O 
dÚTAL. rtibercaloela, catarro» Sró H 
aico» bronqulUa j debilidad jens- (> 
. Á Í . -Prceio: 8,ÉÜ péte las . 
&0«TOR « B ^ E B í C T U , I^N Bernrtrtf®, RiÉwero 11. -M«srlé 
HOLLAND AMERICA L I E 
'Serv ic io regular menscal desde Santander a Cub?, Veracruz j Estados Unidos 
El 12 de marzo saldrá de Santander el vapor holandés, ds 10.000 toneladas 
& O ES S T 33 X J K L 
admilieiido'carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ÜRLEANS 
El 4 de abril saldrá do SANTANDER el vapor holandés de 6.500 toneladas 
idmiliendo carga para HABANA*. VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y G1JON 
Don Francisco García-Wad Ba?, n0 3, pral. Telf. 335-SANTANDER 
T O S T A D O S 
1 ^ . 1 
IMPORTACION DIRECTA s i v a nr/=i s FS^ 
Pequeflo CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, pi'opio para panadería (ambos 




i S P O t l T O i 
3 De •' ̂ t e *•» !&« ^ríGciSRlsu 'armasiat de 2epa&a. 
y S A N l ANi)2H: Pérea del -M-Áihv ] Conpaflla 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Gr&aciUe eeturlana, dt muy buen resultado para uno doméitiee, a pegetas 3,86 
cesto de 49 kiloe. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. 
Necesito bauleros 
pagó buenos precios. Jornada, 8 horas. 
HIJO DE GUTIERREZ.—Para articulo! 
de viaje.—CERVANTES. 1, bajo. 
Ne ee puede desantender esta indisposición sin exponerse a jauecas, almorra 
oas, vahidos, nerviosidad y otros consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizad ores de R I N 
OON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir, según lo tiene de* 
mostrado en dos 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
do de las funciones naturales' doi vientre. No reconocen rival en su benignidad 
f eficacia. P ídanse prospectos ai autor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la drosmería de Pérez del Molino y Compafiía 
I i 
l ín x i i . I K ^ ^mpaAifcfc a e l e n MADRID, don Ramón Topete, AJ' 
ií0.N ? VvTrla N T A N D E R ' ««feoreeHljoe de Angel P é r e i y CompaAia.-
l A ^ W a r f . . ™ 3 . «C« la «'«otiedad Hulera Españo la" .—VALSNrf» 
• - y p^r io? A M U T * * K lai o lc lnat éa U 
BeeiSBSAB N U L U R A BBFAflüBLA 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, Impido la caída del pelo y 
.> hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ral i , 
.or lo que evita la cairicie. y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
altando éste sedoeo y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pre ic lu l i f c 
o de las d e m á s virtudes que tan Justamente se le atribuyen. 
Frascos da 1,6», 4,50 j 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo úe asarlo. 
Ba rende «n Bantand*? «u üs Broxnnr>-:ía 4c Pérw; dtl Moltao j CongaAta. 
Se vende partida importante para pró 
xlmo trasplanta lafariuará asta AimiB\% 
iracióa. 
i n c u a t í e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, feaje. 
H a r i n a s y c e r e a l e s . 
por mayor y menor. Precios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA R E Y E R T A (PERACASTILLO) 
Suourtal en Campojire, número H 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una magní-
fica vitrina y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
[i m es el nú-mero de l t e l é f o n o Tde la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
cios económicos. 
Cuesta dejaflíalaya,? 
f S d D C * * * wiorman / vuelveo B T M I 
• ¡ • • l l f SmoklDi, GabardlnaBy Uniío> 
v l l O i n V m e i . Perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde treoa 
••6efi««í quedan nueios. MORBT, 13, I.* 
~ ¡ O J O ! 
P a í a vino CARO, que es barato. MA*II.L¿ 
TODA» OLA»K» 
L U L Z Í sin r'ival» 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
.a, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaflo reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.J 
Alameda Primera, 2«.—SArtTAHBER 
Compro y vendo 
Ü U B B L B B UBABOB. ¡"ABA fcAt 
• U t H A R I S i - -
JUAN DE HERRERA. 8. 
